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Generacijski spopad: konflikti med vrednotami 
Namen te diplomske naloge je ugotoviti, ali razlike med vrednotami različnih generacij vplivajo 
na nastanek generacijskega spopada. Moje raziskovalno vprašanje se bo torej nanašalo na to, 
kakšne vrednote imajo posamezne generacije, ali se vrednote med seboj razlikujejo in ali sploh 
oziroma kako to vpliva na konflikte. V teoretski del bo vključen pojem generacije in pojem 
vrednote. Pojem vrednote bom najprej poskušala raziskati bolj v splošnem smislu, nato pa jih 
bom poskušala razčleniti s pomočjo Muskove lestvice vrednot. V nadaljevanju nameravam 
vrednoto podrobneje povezati s pojmom življenjskega stila. Za svoje raziskovanje sem izbrala 
tri generacije: generacijo otrok blaginje, generacijo X in generacijo Y. V teoretskem delu bom 
zato tudi opisala vse tri generacije ter poskušala s pomočjo literature ugotoviti, kakšne so 
njihove vrednote. Empirični del bo sestavljen iz analize petnajstih intervjujev, pri čemer bo pet 
intervjujev z izbranimi posamezniki iz generacije otrok blaginje, pet iz generacije X ter pet iz 
generacije Y. Iz intervjujev bom skušala ugotoviti, kakšne so vrednote izbranih generacij, kaj 
jim te vrednote pomenijo in kako jih uresničujejo. Prav tako bom iz intervjujev poskušala 
izvedeti, ali intervjuvanci doživljajo razlike med vrednotami v primerjavi z ostalimi 
generacijami. Cilj pričujočega dela bo torej raziskati pojav razlik med vrednotami in ali te 
vplivajo na generacijski spopad. Po opravljeni analizi pa lahko potrdim, da obstajajo razlike 
med vrednotami in da so te močan razlog za nastanek generacijskih konfliktov.  
Ključne besede: generacija, vrednota, življenjski stil, generacijski spopad. 
 
Generational clash: value conflict 
The purpose of this thesis is to determine if generational differences in values contribute to the 
development of generational conflict. My research questions will therefore deal with values 
among individual generations, whether or not those values differ between generations and how, 
if at all, those differences contribute to conflicts. The theoretical part will deal with the concept 
of generations and values. I will initially research and define the general framework around the 
concept of values and then further analyse it according to Musek's hierarchy of values. In 
addition, I intend to draw detailed parallels between values and the concept of lifestyle. This 
thesis is based on my research of the following generations: the baby-boom generation, 
Generation X and Generation Y. In the theoretical part, I will thus describe all three generations 
and, based on my literature, try to assign their corresponding values. The empirical part of this 
thesis will consist of fifteen interviews, with five representatives being of the baby-boom 
generation, five of Generation X and five of Generation Y. Based on the interviews, I will try 
to draw conclusions on which are the preferred values of individual generations, what do they 
mean to their representatives and how do they live their life in accordance with their values. 
Furthermore, I will try to determine whether the interviewees experience differences in values 
in comparison to other generations. The goal of this thesis is thus to research the emergence of 
differences in values and whether or not they contribute to intergenerational conflicts. Having 
completed the analysis I can confirm that there are differences in values between generations 
and that they are a strong culprit in causing intergenerational conflicts. 
Key words: generation, value, lifestyle, generational clash. 
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1 UVOD 
 
 
Vrednote so eden izmed najpomembnejših spremljevalcev ljudi, saj so v večji ali manjši meri 
ter spremenjenih oblikah prisotne tekom celotnega življenja. Izrednega pomena so pri tem, kako 
si posameznik osmišlja svet in nadalje, kako sam sebe predstavlja pred drugimi, se z njimi 
primerja, jih ocenjuje, obsoja in tako naprej. Poleg tega si prek vrednot oblikuje svoja stališča 
in dojemanja različnih dejanj, predmetov, dogodkov in okoliščin. V današnji družbi poznamo 
preplet šestih generacij, vse pa so seveda odraščale v popolnoma drugačnih socialnih, 
ekonomskih in političnih okoliščinah. Ti specifični pogoji generacij so na vsaki izmed njih 
pustili različne pečate, kar se med drugim kaže tudi v obstoječih neskladjih v vrednotah med 
njimi. To lahko najpogosteje opazimo med druženjem z osebami, ki imajo drugačne vrednote 
kot mi, te pa sicer niso pogojene s pripadnostjo določeni generaciji, temveč se seveda 
razlikujejo tudi znotraj vsake posamezne. Kljub temu je morda največja trenja moč prepoznati 
ob stiku več različnih generacij v pogovoru o marsikateri družbeni, politični, ekonomski ali pa 
religijski tematiki. Zaradi nasprotij med vrednotami lahko prihaja do tega, da ena generacija 
obsoja drugo, ji poskuša vcepiti svoja mnenja, ideje in prepričanja ter obratno; to pa lahko vodi 
do nestrpnosti in končno do medgeneracijskega konflikta. Ta tako najpogosteje izvira iz obstoja 
različnih vrednot in prioritet posameznikov, ki se razlikujejo glede na pripadnost določeni 
generaciji. Vrednote lahko med drugim bistveno vplivajo tudi na življenjske stile ljudi, ki so, 
kratko rečeno, raznoliki načini, na katere ti preživljajo svojo življenjsko zgodbo. Pri tem 
govorimo tako o posameznih aktivnostih človeka ali skupine ljudi kot tudi o vsakdanjem poteku 
njihovih življenj.  Razlike v vrednotah med pripadniki določenih generacij v mnogih primerih 
sočasno pomenijo tudi neskladja v njihovih življenjskih stilih. Vsa ta nasprotja tako lahko 
vodijo v bolj ali manj intenzivna trenja med njimi, ki jih prav zagotovo opazijo vsi, ki so vanje 
vključeni. Kljub temu sem že marsikje zasledila trditve, da razlike v vrednotah niso takšnega 
pomena, kot jim ga nekateri pripisujejo. Na kakšen način potem pripadniki različnih generacij 
dojemajo neskladja med njihovimi vrednotami oziroma ali jih sploh opazijo? 
V diplomski nalogi se bom posvetila vrednotam in življenjskim stilom treh različnih generacij, 
in sicer generacije otrok blaginje, generacije X in generacije Y. V teoretskem okvirju svojega 
diplomskega dela se bom usmerila v razlago pojmov generacija, vrednota in življenjski stil. Pri 
tem se bom opirala na izbrano literaturo, ki se nanaša na različna pojmovanja omenjenih 
konceptov in njihove razlage. Ključna bo predstavitev treh generacij, ki sem si jih izbrala za 
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analizo, pri čemer me bo zanimala družbeno-politična situacija, v kateri so njihovi pripadniki 
odraščali, odnosi, ki so jih imeli z družinami, in dogodki, ki so zaznamovali njihovo mladost. 
V empiričnem delu diplomske naloge imam namen preveriti, če se bodo splošno sprejete 
predpostavke, predstavljene v teoretskem okvirju, kot resnične izkazale tudi po opravljeni 
analizi. Ta bo sestavljena iz intervjujev s petnajstimi osebami, od katerih jih pet pripada 
generaciji otrok blaginje, pet generaciji X in pet generaciji Y. Zaradi epidemiološke situacije v 
Sloveniji sem morala svojo metodo spremeniti, saj mi razmere niso dovoljevale, da bi lahko z 
izbranimi osebami intervjuje opravila v živo. Bistvo moje analize bo najti odgovor na vprašanje, 
ali obstajajo razlike v vrednotah med posameznimi generacijami in način, na katerega se te 
izražajo. Poleg tega me bodo zanimali dejavniki, ki so ali pa niso vplivali na to, da so izbrane 
osebe razvile svoje obstoječe vrednote. Eno izmed ključnih vprašanj, na katerega bom z 
diplomsko nalogo skušala odgovoriti, se bo nanašalo na generacijske konflikte. V tem smislu 
bom opazovala način, na katerega omenjena trenja izkušajo pripadniki različnih generacij, 
hkrati pa tudi njihova mišljenja o razlogih, zaradi katerih prihaja do teh konfliktov. Opravljeni 
analizi bo sledila moja interpretacija odgovorov intervjuvancev, na podlagi katerih bom 
sklepala o ustreznosti predpostavk, ki sem jih vključila v teoretski del diplomskega dela.  
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2 TEORETSKI OKVIR 
 
2.1 Opredelitev pojma generacija 
Pojem generacija izhaja iz latinske besede genus, kar pomeni rod (Ramovš, 2010). V slovarju 
slovenskega knjižnega jezika je generacija definirana kot skupina ljudi iste starosti, ki živijo v 
istem času in imajo podobne interese ali nazore ("Generacija", b. d.). 
Pojem generacija se v vsakdanjem življenju pogosto uporablja predvsem za razumevanje razlik 
med starostnimi skupinami v družbi in za povezovanje posameznikov v določenem 
zgodovinskem obdobju. Zaporedje generacij tako lahko temelji na biološkem dejstvu rojstva in 
smrti ter je torej povezano s problemom družbene in kulturne reprodukcijske ideologije iz roda 
v rod. Govorimo o družinah in o relacijah med starši ter otroki ali starimi starši in vnuki. V tem 
kontekstu lahko izraz generacija po eni strani nakazuje na povezavo, ki združuje, po drugi strani 
pa na vez, ki ločuje dve ali več generacij (Cavalli, 2004, str. 155). V tem pogledu je možno 
generacije obravnavati tudi preko vprašanja družbene dediščine v smislu prenašanja vrednot od 
staršev do otrok. Sočasni obstoj različnih generacij z različnimi vrednotami v eni družbi pomeni 
tudi neizogibne konfliktne medgeneracijske odnose. To pa nas pripelje do vprašanja, ali med 
generacijami obstajata solidarnost in sožitje ali pa zaradi drugačnega pogleda na različne vidike 
družbenega življenja prihaja do generacijskih konfliktov (Corsten, 1999, str. 251).  
Bistvena sestavina vsake generacije je njena kolektivna identiteta. Če generacija te ne bi imela, 
bi lahko izraz nadomestila s starostno skupino ali kaj podobnega. Zato lahko generacije 
opredelimo tudi kot zgodovinske generacije. Pri teh se sprašujemo, kako so ljudje, ki so se 
rodili in odraščali v istem obdobju, prišli do skupnega razumevanja svojih izkušenj. Zato se 
pojem nanaša na družbeni čas. Zgodovinske generacije je mogoče pregledati na dva načina. 
Eden od načinov je preko koncepta kohorte. Ta je definirana kot neka skupina ljudi, ki jo 
skupaj veže določeno obdobje. Norman Ryder  pa kohorto opredeli kot skupek posameznikov, 
ki so doživeli isti dogodek v istem časovnem intervalu (Cavalli, 2004, str. 156). Eden od 
dogodkov je lahko tudi rojstvo, zato lahko govorimo o rojstnih kohortah. Kohorta je med 
drugim sestavljena tudi iz enot rojstnih letnikov, ki se jih raziskuje glede na njihove značilnosti. 
Te so lahko objektivni družbeni kazalci, kot so recimo stopnja izobrazbe, poklicni položaj, 
zakonski stan ali dohodek. Vendar se lahko subjektivne značilnosti, kot so naravnanost, 
vrednotna prepričanja, preference ali motivacije prav tako vključijo v rojstne kohorte. To pa 
omogoča primerjavo med različnimi kohortami. Zato nekateri avtorji uporabljajo koncept 
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kohorte kot nadomestilo za pojem generacije. Drugi način za analizo zgodovinskih generacij 
pa razvija jasno opredelitev izraza generacija. Namen takšnega teoretiziranja je rekonstruirati 
občutek družbenih okoliščin, kakršnega najdemo v pojavih vsakdanje kulture (Corsten, 1999, 
str. 252–253).  
Za generacije sta značilni dve glavni lastnosti, in sicer rodnost ter dogodki, ki so se zgodili v 
njenem času. Začetek neke generacije lahko označimo prek opazovanja naraščanja stopnje 
rodnosti v družbi. Ko pa rodnost začne upadati, se ta generacija zaključi. Karl Mannheim 
generacijo opisuje kot skupino posameznikov, ki jih povezuje določen pogled na svet, ki se je 
razvil kot posledica skupnih družbenih in zgodovinskih dogodkov v enakem časovnem obdobju 
skozi leta odraščanja (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj, 2014, str. 34). Mannheim v svojem 
pojmovanju generacij trdi, da sam kronološki okvir še ne pomeni, da sta dve različni skupini 
pripadali enaki generaciji. Potemtakem to ne pomeni nujno, da ena skupina ljudi iz Azije 
pripada isti generaciji kot druga skupina ljudi iz Evrope, čeprav imajo skupen kronološki okvir. 
Mannheim tudi opaža, da je večini generacijskih teorij skupno, da poskušajo vzpostaviti 
neposredno povezavo med odločilnimi letnicami rojstev, ki so bili postavljene v npr. tridesetih 
letih in zasnovane popolnoma v naravoslovnem duhu na eni strani ter valovi kulturnih 
sprememb na drugi strani. Prav tako pravi, da te teorije ignorirajo družbene procese, ki vplivajo 
na obstoj generacij in hkrati preveč poudarjajo biološka dejstva. Ali se bo vsako leto, vsakih 
trideset ali vsakih sto let pojavila nova generacija in ali se pojavlja ritmično, pa je povsem 
odvisno od vplivov družbenih in kulturnih procesov. (Mannheim, 1970, str. 191). Potrebno je 
tudi aktivno priznavanje teh procesov s strani potencialnih generacij. Rojstvo na nekem mestu 
in hkratno doživljanje določenih dogodkov še ne pomeni nujno nove generacije (Knight, 2009, 
str. 14). 
 
2.2 Opredelitev pojma vrednote  
Vrednote so zelo pomembne za naša življenja. So tiste, ki nam pomagajo pri odločitvah ter nas 
vodijo skozi celotno življenje. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je vrednota definirana 
kot nekaj, čemur se priznava veliko načelno vrednost in mu zato daje prednost ("Vrednota" b. 
d.).  
Eno pomembnejših teorij o vrednotah je predstavil Milton Rokeach, ki pravi, da je vrednota 
trajno prepričanje o prednostnem ali zaželenem načinu obnašanja ali o končnem stanju obstoja. 
Te vrednote so po njegovem organizirane v vrednostne sisteme. Vrednote so človeku priučene 
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in ko jih posameznik enkrat ponotranji, so vključene v organiziran sistem vrednot, v katerem je 
vsaka vrednota razporejena glede na njen odnos z drugimi vrednotami. Imajo različne funkcije 
za vsakega posameznika. Predstavljajo določene standarde, ki vodijo vedenja posameznikov ter 
pomagajo pri sprejemanju odločitev − na primer pri predstavitvi sebe drugim, v primerjavah 
različnih dejanj ali predmetov, v poskusih vplivanja na druge, v oblikovanju stališč, v 
ocenjevanju in obsojanju drugih ter podobno (Rosegren, 1994, str. 184).  
2.2.1 Muskova lestvica vrednot 
Da lahko preučimo različne tipe vrednot med posameznimi generacijami, jih moramo razčleniti 
na posamezne kategorije. V Sloveniji je velik prispevek k teoriji vrednot naredil slovenski 
psiholog, raziskovalec in pisec Janek Musek. Izbrala sem si njegovo t. i. Muskovo lestvico 
vrednot. Po Musku so vrednote posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih ter pojavih, 
ki jih visoko cenimo in ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov ter odnosov. 
Vrednote poleg tega usmerjajo naše interese in naša vedenja kot življenjska vodila (Pogačnik, 
2002, str. 33). 
Musek v svoji teoriji vrednotni prostor postavi v hierarhičen model. Izbral si je štiri ravni 
vrednotnega prostora, pri katerem na najvišji ravni najdemo dve kategoriji največjega obsega. 
Poimenoval jih je kot dionizične in apolonske vrednote. Pod vsako od teh kategorij poda še 
štiri kategorije večjega obsega, kamor uvršča vrednotne tipe in pod njih zabeleži še več 
kategorij srednjega obsega. Na najnižji ravni pa so naštete posamezne vrednote, ki jih je Musek 
zabeležil (Musek, 2015, str. 30). 
Če začnem kar z dionizičnimi vrednotami – Musek jih je razdelil na vrednote hedonskega tipa 
in potenčnega tipa. Vrednote hedonskega tipa so čutne, zdravstvene in varnostne. Pod čutne 
Musek našteva naslednje vrednote: veselje, zabava, družabnost, vznemirljivo življenje, udobje, 
spolnost, dobra hrana in prosto gibanje v smislu svobode. Pod zdravstvene vrednote uvršča 
zdravje in pod varnostne varnost ter počitek. Vrednote potenčnega tipa so statusne, patriotske 
in legalistične. Pod statusne Musek uvršča naslednje vrednote: moč, ugled, slava, denar, 
politični uspeh, prekašanje drugih in dolgo življenje. Pod patriotske vrednote našteva ljubezen 
do domovine in narodni ponos. Legalistične vrednote sestavljajo zakoni in red (prav tam, str. 
30).  
Musek nato nadaljuje z apolonskimi vrednotami, ki jih je razdelil na vrednote moralnega in 
izpolnitvenega tipa. Vrednote moralnega tipa deli na tradicionalne, družinske in societalne. 
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Pod tradicionalne vrednote Musek šteje poštenost, dobroto in delavnost. Družinske vrednote so 
povezane z družinsko srečo, razumevanjem s partnerjem, ljubeznijo do otrok, ljubeznijo na 
splošno in upanjem. Societalne vrednote naj bi bile enakost, nacionalna enakopravnost, mir, 
sloga, pravica in svoboda. Apolonske vrednote nato Musek razdeli še na zadnji, izpolnitveni 
tip. Podkategorije izpolnitvenega tipa pa so kulturne, estetske, aktualizacijske, spoznavne in 
verske vrednote. Kulturne vrednote so kultura, umetnost in ustvarjalnost. Pod estetske vrednote 
spadata lepota in narava, aktualizacijske vrednote pa se nanašajo na samoizpopolnjevanje. 
Spoznavne vrednote so znanje, napredek, resnica in modrost, verske vrednote pa so povezane 
z vero (prav tam, str. 30).  
2.2.2 Vpliv vrednot na življenjski stil 
V diplomski nalogi bom poskušala ugotoviti, kako vrednote vplivajo na življenjske sloge 
izbranih generacij. Eno od mojih raziskovalnih vprašanj temelji na tem, da vrednote, ki jih 
imajo posamezniki v določeni generaciji, vplivajo na to, kakšne imajo življenjske sloge. Moja 
predpostavka je, da se vrednote v različnih generacijah razlikujejo in da zaradi tega pride do 
generacijskega konflikta. Vrednote, ki jih posameznik ponotranji, ustvarijo pomembno 
komponento za njegovo identiteto, ta pa je ključna za izbiro življenjskega stila, ki ga bo 
posameznik razvil v svojem življenju. Vsak posameznik naj bi v svoji mladosti prejel temelje 
vrednot, ki se jih drži tudi v kasnejšem življenju. Ko naredi prestop v svet odraslih, se te 
vrednote še bolj utrdijo. Četudi pride do sprememb v družbenih pogojih življenja posameznika, 
bo ta te spremembe interpretiral skozi perspektivo vrednot, pridobljenih v otroštvu in mladosti  
(Goertzel, 1972, str. 334). Lahko bi rekli, da je življenjski stil posameznika sestavljen iz 
izražanja njegovih vrednot ter norm, ki izhajajo iz njih.  
Življenjski stil lahko opredelimo kot relativno stabilen, celovit in rutiniran način delovanja 
človeka (Drozg, 2006, str. 124). Max Weber je izraz življenjski stil uporabil za označevanje 
tistih načinov vedenja, oblačenja, govora, razmišljanja in stališč, ki so določali različne skupine 
ter so v zameno služili vzorom vedenja za tiste, ki si želijo biti člane te skupine. Pojem se danes 
uporablja za vključitev različnih značilnih vzorcev vedenja, vključno z institucionalnimi vzorci, 
kot so družinski stili, vrednotne usmeritve in vzorci medosebnega in medskupinskega ravnanja 
(Sobel, 1981, str. 15).  
Pojem življenjskega stila je lahko konceptualno preučevan na različnih ravneh. Prva raven je 
raven vrednot, ki sestoji iz individualne, splošne in abstraktne predstave o materialnih, 
estetskih, etičnih in metafizičnih pogojih ter lastnostih. Druga raven je raven odnosa, ki 
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vključuje posameznikov pogled na posebne predmete, pojave in pogoje resničnosti. Tretja 
raven pa je akcijska, kjer posameznik manifestira svoje stališče v obliki različnih dejanj. Če 
povzamem, vrednote in odnos posameznika postanejo vidni in opazni v njegovem delovanju. 
Posameznik torej zajema številne vrednote, ki jih konkretno oblikuje v obliki stališč. Takšni 
odnosi pa se kasneje izražajo v obliki določenih dejanj in vedenj (Rosengren, 1994, str. 182– 
183).  
Vse zgoraj naštete vrednote po Musku so lahko ene tistih, ki smo jih posamezniki izbrali ali 
prejeli v svojem življenju. Če predpostavljamo, da posamezniki delujemo po načelu prioritet, 
ki smo jih izbrali s pomočjo svojih vrednot, se naši življenjski stili razlikujejo. Ugotovitev, 
kakšne so vrednote, vrednotne usmeritve in kako vplivajo na vedenje ter doživljanje 
posameznikov in skupin, je izjemno pomembna, če želimo razumeti različne generacije ter 
posledično tudi generacijski konflikt. Musek je opozarjal tudi na dejstvo, naj bi posameznik v 
mladosti dal prednost hedonskim vrednotam, ki naj bi kasneje prešle v potenčne vrednote, tem 
sledijo moralne vrednote in v starosti izpolnitvene vrednote (Musek, 2015, str. 31). To je lahko 
v veliko pomoč pri raziskovanju generacijskega konflikta, saj če mladostnik daje prednost 
hedonskim vrednotam, medtem ko starejši deluje po potenčnih, moralnih ali izpolnitvenih 
vrednotah, tu pride do očitne razlike v vrednotah, ki lahko vodi v nerazumevanje in 
neodobravanje življenjskega stila drugih.  
Vrednote so bolj pomembne, kot se dejansko zavedamo. Povezane so z velikim delom našega 
življenja, saj nam pomagajo pri ključnih odločitvah. Vrednote se že zgodaj pokažejo pri izbiri 
šolanja ali izbiri smeri na univerzi in v nadaljnjem šolanju ter pridobitvi določenega poklica. 
Bolj kot se nam bo zdela določena vrednota pomembna, bolj se bomo nagibali k poklicu, ki bo 
izpopolnjeval življenje na njeni podlagi. Vrednote so pomembne tudi pri nazorskih odločitvah, 
kot so politična in verska prepričanja, ter imajo vpliv na naša stališča in prepričanja, npr. na 
odnos do manjšin, priseljencev, evtanazije, splava, demokracije, zdravega načina življenja in 
še bi lahko naštevala (prav tam, str. 32). Torej če imajo različne generacije različne vrednote, 
bo to vplivalo na pomembna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo.  
 
2.3 Tri zbrane generacije  
V zadnjih stotih letih se je pojavilo več generacij. V večini literature sem zasledila šest glavnih 
generacij, ki so omejene po letnicah rojstva. Prva je generacija prve svetovne vojne, katere 
pripadniki so bili rojeni pred letom 1930 in so danes stari okoli 90 let in več.  Druga generacija 
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je generacija veteranov, katere pripadniki so bili rojeni med letoma 1930 in 1945 in so v letu 
2020 stari med 75 in 90 let. Tretja generacija je generacija baby boomerjev ali generacija otrok 
blaginje, katere pripadniki so bili rojeni med letoma 1946 in 1964 in so stari med 56 in 74 let. 
Četrta generacija je generacija X, katere pripadniki so rojeni med 1965 in 1977 ter so stari med 
44 in 55 let. Peta generacija je generacija Y, katere pripadniki so bili rojeni med leti 1977 in 
1994 ter so danes stari med 26 in 33 let. Šesta generacija je generacija Z, katere pripadniki so 
rojeni po letu 1994 in so mlajši od 26 let (Williams in Page, 2011, str. 2–9) . Vse omenjene 
generacije se pojavljajo v generacijski sliki tudi v Sloveniji, vendar bodo za mojo diplomsko 
nalogo in raziskovanje pomembne le tri. Za raziskovanje sem si izbrala generacijo otrok 
blaginje, generacijo X in generacijo Y.  
Starostne meje omenjenih generacij se lahko tudi za kakšno leto spreminjajo glede na določene 
teoretike in jih bom omenila pri vsaki od generacij posebej. Generacijske mejne točke tudi niso 
natančna znanost. Delujejo lahko le kot orodje, ki omogoča analizo problematike 
generacijskega konflikta. Generacije se obravnava po njihovem razponu, vendar še danes ne 
obstaja dogovorjena formula, kako dolgo naj bi trajalo določeno generacijsko obdobje. Le 
generacija otrok blaginje je imela določene pragove, ki so kasneje postali generacijske meje. 
Te pa temeljijo na znamenitem sunku rojstev po drugi svetovni vojni leta 1946 in znatnem 
upadanju natalitete po letu 1964 (Dimock, 2019, str. 3–4). Prav tako se lahko spreminjajo 
poimenovanja določene generacije, vendar so tiste, za katere sem se odločila, najbolj pogosto 
uporabljene v teoretskih okvirih.  
Ker sem se v svoji diplomski nalogi želela osredotočiti na generacijski konflikt v povezavi z 
vrednotami, se mi zdi pomembno narediti pregled, kakšne vrednote imajo določene generacije, 
zakaj so jih razvile in kako vplivajo na njihov življenjski slog.  
2.3.1 Baby boom generacija / generacija otrok blaginje 
Baby boom generacijo v slovenščini v literaturi poznamo tudi kot generacijo otrok blaginje. V 
angleškem jeziku se uporabljajo še naslednji izrazi: Boomers, Me Generation, Baboo in Love 
Generation (Williams in Page, 2011, str. 4). Kot je že omenjeno zgoraj, naj bi bili meji 
generacije otrok blaginje letnici 1946 in 1964. Nekateri avtorji pa navajajo meji generacije otrok 
blaginje med leti 1943 in 1960 (Zemke, Raines in Filipczak, 2000, str. 3). Baby boom oziroma 
opazno naraščanje rodnosti se je pojavilo v večini zahodnih držav. Največ otrok je bilo v tem 
času rojenih v Ameriki, kjer generacija otrok blaginje predstavlja najštevilčnejšo generacijo v 
ameriški zgodovini. Ti posamezniki so zaradi svoje številčnosti in časa, v katerem so živeli, 
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močno vplivali na globalno družbo (Glass, 2007, str. 99). Prav tako pa je družba v tistem času 
vplivala na njihovo oblikovanje vrednot, stališč in življenjskih stilov. Pomembno je dejstvo, da 
so bili ti pripadniki rojeni po drugi svetovni vojni in vzgojeni v času drastičnega optimizma, 
priložnosti in napredka (Ažman in drugi, 2014, str. 35). Čas po drugi svetovni vojni je bil 
zaznamovan z ekonomskim razcvetom in posledično tudi gospodarsko stabilnostjo. V družbi je 
prevladoval občutek, da bo socializem večen ter da bo s sabo prinesel dobro (Papić, 2017, str. 
75). To je seveda razumljivo, glede na to, da je ves svet ravno preživel grozote druge svetovne 
vojne. Posledično se je zvišal tudi življenjski standard (Ažman in drugi,  2014, str. 35).  
Na generacijo otrok blaginje so vplivali naslednji fenomeni: prvi pristanek na luni, gibanja za 
pravice žensk, eksperimentiranje z drogami, študentski upori, televizija, ameriški filmi in 
nadaljevanke ter Woodstock (Ažman in drugi,  2014, str. 35).  
Družine v času generacije otrok blaginje so bile nuklearne – z materami, ki so ostajale doma z 
otroki, medtem ko so očetje hodili na delo. V tem času je bila vzgoja še relativno avtoritativna, 
pa se je ta vendar z vsakim desetletjem zmanjševala. Veliko število otrok bi lahko pripisali tudi 
napredku medicine in vedno večjemu zanimanju za ginekologijo, ki je prispevala k manjši 
umrljivosti otrok pri porodih. Otroci so bili prvič v vsej zgodovini obravnavani kot simbol 
zmage in upanja za prihodnost, predvsem zaradi konca druge svetovne vojne (Zemke in drugi, 
2000, str. 66). V šolah in tudi doma so bili ves čas poučevani o skupinskem delu, zato se je tudi 
gotovo tako močno razširila ideja kolektivizma. Zaradi povečane ideje o skupinskem delu so 
posamezniki generacije otrok blaginje tekmovalni, optimistični in se osredotočajo na osebne 
dosežke. V tem obdobju se je močno razširila tudi vrednota dela, zato je veliko boomerjev 
deloholikov, ki živijo, da delajo. Služba ali poklic, ki so ga izbrali, je del njihove identitete, zato 
velikokrat potrebujejo potrditev, da so cenjeni in potrebni za družbo (Ažman in drugi, 2014, str. 
35). Ker je delo zanje zelo pomembno in ena pomembnejših vrednot, nimajo ravnotežja med 
delom in preostalim prostim časom (prav tam, 2014, str. 39). Z začetkom osemdesetih let je v 
Sloveniji prišlo obdobje umikanja ideje varnega in mirnega sveta ter se je začel čas, ki je nov 
kapitalistično naravnan svet (prav tam, 2014, str. 35).  
V literaturi sem našla nekaj ključnih vrednot generacije otrok blaginje, in sicer: optimizem, 
skupinsko delo, osebno zadovoljstvo, zdravje in dobro počutje, osebna rast, mladost, delo ter 
vključenost v družbo (Zemke in drugi, 2000, str. 68).  
Glede na podana dejstva iz literature bom v tej točki predpostavljala katere vrednote ima 
generacija otrok blaginje v povezavi z Muskovo lestvico vrednot. V kategoriji dionizičnih 
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vrednot imajo pripadniki pri podkategoriji hedonskih vrednot le zdravstvene vrednote, torej 
pomembno jim je zdravje. Pri podkategoriji potenčnega tipa vrednot imajo statusne vrednote, 
vendar le denar, ugled in prekašanje drugih, kar je posledica trdne želje po delu. Torej pri 
hedonskemu tipu vrednot pripadniki generacije otrok blaginje pod pomembnejše vrednote ne 
bi šteli čutnih in varnostnih. Pri potenčnih vrednotah pa ne bi upoštevali patriotskih in 
legalističnih vrednot. To seveda ne pomeni, da se jim varnost ne zdi pomembna, ampak da 
prednost dajejo ostalim vrednotam. V kategoriji apolonskih vrednot imajo pripadniki pri 
podkategoriji moralnih vrednot tradicionalne vrednote, to sta poštenost in delavnost. Izredno 
pomembne so zanje tudi družinske vrednote. Pri podkategoriji izpolnitvenega tipa vrednot pa 
bi lahko omenila le verske vrednote. Pri apolonskih vrednotah pripadniki generaciji otrok 
blaginje ne bi dali prednosti societalnim vrednotam, kulturnim, estetskim, aktualizacijskim in 
spoznavnim.  
2.3.2 Generacija X 
Generacija X je v angleškem jeziku znana tudi pod naslednjimi imeni − Baby Bust Generation, 
Slackers in Why Me Generation (Williams in Page, 2011, str. 6). V slovenski literaturi pa sem 
v večini našla poimenovanje generacija X. Pripadniki generacije X naj bi bili rojeni med letoma 
1966 in 1977.  Po nekaterih drugih avtorjih pa je ta generacija omejena z letnicama 1960 in 
1980 (Zemke in drugi, 2000, str. 3). Vendar pa Novak v Sloveniji strne generacijo prav tako 
med letoma 1966 in 1985, zato se bom tudi sama oprla na ti dve letnici (Ažman in drugi, 2014, 
str. 37). Generacija X je bila dolgo v senci generacije otrok blaginje. Tudi število pripadnikov 
generacije X v primerjavi z generacijo otrok blaginje je precej manjše (Zemke in drugi, 2000, 
str. 93−94). V času generacije X so bile popolnoma drugačne razmere, kot v času odraščanja 
generacije otrok blaginje. Ker se je v obdobju njihovega odraščanja zgodil prehod iz socializma 
v kapitalizem, ji nekateri pravijo tudi tranzicijska generacija (Ažman in drugi,  2014, str. 37). 
Zaradi tranzicijskih razmer so se bili pripadniki generacije X primorani naučiti, da stabilnosti 
in varnosti ni ter da se je treba prilagoditi in se boriti za želeno delovno mesto (Papić, 2017, str. 
75). Tudi tempo življenja se je spremenil, iz počasnega socializma so prehajali v hitri 
kapitalizem  (Ažman in drugi, 2014, str. 37).  
Pripadniki generacije X so odraščali v dobi padlih junakov, v času recesije, inflacije in 
stagflacije. Bili so najbolj dolgotrajno zapostavljena skupina otrok. Starši so bili odsotni zaradi 
dveh razlogov. Eden je, ker se je veliko njihovih porok končalo z razvezo in so morali otroci 
živeti v okolju deljenega skrbništva. Drugi razlog za zapostavljenost pa je bilo dejstvo, da so 
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ženske začele hoditi na delo, ker drugače kot družina niso mogli več živeti s samo enim 
prihodkom. Ti otroci so se navadili biti sami, obenem pa so v sebi držali občutke 
zapostavljenosti in osamljenosti. Želeli so si pozornost svojih baby boom staršev, čeprav so bili 
obenem navajeni določene svobode. Ker se starši, pripadniki generaciji otrok blaginje, niso 
preveč ukvarjali z svojimi otroki generacije X, so se ti naučili ustvariti lastno nadomestno 
družino z zbiranjem tesnega kroga prijateljev. Generacija X si je želela ravnovesja – njihovi 
starši so ves čas posvetili religiji ali službi. Otroci so jih videli kot deloholike, saj se je večina 
odraslih za lastno vrednost odločala glede na uspeh pri delu. Če pri generaciji otrok blaginje 
lahko trdimo, da živijo, da delajo, je pri generaciji X ravno obratno − delajo, da lahko živijo. 
Medtem ko je bila zaposlitev za pripadnike generacije otrok blaginje pomembna, je za 
generacijo X zaposlitev le zaposlitev, delo, ki jim prinese denar, da ga lahko koristijo za družino 
in prosti čas (Zemke in drugi, 2000, str. 99–102).  
Generacija otrok blaginje je sledila individualni shemi napredka v razvoju, pri čemer so začeli 
z izobraževanjem, kariero, poroko, napredovanjem – vse to jih je popeljalo k samouresničitvi. 
Pripadniki generacije X pa so postopek skrajšali in ga združili. Samoaktualizacijo na primer 
poskušajo pridobiti iz svoje zaposlitve in iz svojih temeljnih potreb. To pa je zato, ker se 
pripadniku generacije X zdi bolj pomembno življenje izven svoje zaposlitve. Zanje so bolj 
pomembni njihov prosti čas, preživljanje prostega časa z družino ali na splošno celoten 
življenjski slog (Yu in Miller, 2005, str. 39). Ker je kapitalizem imel vedno večji vpliv na 
generacijo X, je s tem rasel tudi pomen materialnih vrednot (Papić, 2017, str. 75).  
Največja sprememba, ki je pustila vtis na generaciji X, je bila v tehnologiji, saj je iznajdba 
osebnega računalnika spremenila naravo dela. Z osebnim računalnikom je počasi prišel tudi 
internet, ki je že kazal prve stopnje globalnega vpliva (Ažman in drugi, 2014, str.  37). 
Pripadniki generacije X so visoko izobraženi in obenem pesimistični, skeptični, skorajda 
razočarani nad vsem in se sprašujejo o konvencionalnosti. Značilnosti te generacije, njen način 
življenja in njena stališča vključujejo uravnoteženje družine, življenja in dela. Ne verjamejo v 
žrtvovanje časa in energije ter konec koncev tudi odnosov za napredek in delo. So raje 
samostojni in niso pristaši skupinskega dela (Williams in Page, 2011, str. 6).  
V literaturi sem našla nekaj vrednot, ki naj bi pripadale generaciji X glede na podana dejstva in 
lastnosti. To so raznolikost, tehnična pismenost, zabava in neformalnost, zaupanje vase, 
mešanje v tuje zadeve, negotovost, osredotočanje nase, načelo živi za danes in varčevanje 
(Ažman in drugi, 2014, str. 37). Prav tako so vrednote tudi globalno razmišljanje, ravnovesje, 
tehnološka izobraženost, zanašanje nase in pragmatizem (Zemke in drugi, 2000,  str. 98).  
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Glede na podana dejstva iz literature bom v tej točki predpostavljala katere vrednote ima 
generacija X v povezavi z Muskovo lestvico vrednot. V kategoriji dionizičnih vrednot ima 
generacija X v podkategoriji hedonskega tipa čutne vrednote. Čutne vrednote, ki jih imajo njeni 
pripadniki, so zabava, veselje in udobje. V podkategoriji potenčnih vrednot imajo pripadniki X 
statusne vrednote, pri čemer jim je pomembno prekašanje drugih. Izražajo tudi varnostne 
vrednote, saj jim glede na to, da so odraščali v nestabilnem času, varnost veliko pomeni. V 
podkategoriji hedonskega tipa vrednot generacija X ne bi izrazila pomembnosti pri 
zdravstvenih vrednotah. Pri podkategoriji potenčnega tipa pa ne bi pripisali pomembnosti 
patriotskim in legalističnim vrednotam. V kategoriji apolonskih vrednot imajo pripadniki 
generacije X v podkategoriji moralnega tipa družinske vrednote. Te so povezane z družinsko 
srečo, razumevanjem s partnerjem, ljubeznijo do otrok, z vsem tem, česar sami v otroštvu niso 
imeli dovolj. V podkategoriji izpolnitvenega tipa vrednot imajo pripadniki generacije X 
kulturne vrednote, pri čemer sta jim pomembni kultura in ustvarjalnost. Prav tako imajo v 
podkategoriji izpolnitvenega tipa spoznavne vrednote, pri čemer so zanje pomembni znanje, 
napredek in resnica. Vse to je posledica pojava tehnološkega napredka v njihovi mladosti. Pri 
podkategoriji moralnega tipa pripadniki generaciji X nimajo tradicionalnih, estetskih in 
societalnih vrednot. Pri podkategoriji izpolnitvenega tipa pa generacija X ne bi izrazila 
pomembnosti verskih in aktualizacijskih vrednot. 
 
2.3.3 Generacija Y  
Zadnja zame pomembna generacija je generacija Y, ki jo lahko poimenujemo tudi kot 
generacijo milenijcev ali ypsilonovcev. V literaturi sem zasledila tudi Nintendo Generation,  
Echo Boomers in generacija 2001 (Zemke in drugi, 2000, str. 127). Kot je omenjeno zgoraj, naj 
bi v generacijo Y spadali tisti, ki so bili rojeni med letoma 1977 in 1994. V drugih virih sem 
našla tudi trditev, da bi generacija Y lahko bila omejena z letnicama 1980 in 2000 (prav tam, 
2000, str. 3). Po številu pripadnikov se je generacija Y približala številu pripadnikov generacije 
otrok blaginje (Ažman in drugi, 2014, str. 37).  
Vsaj dve tretjini otrok generacije Y je bilo načrtovanih. Takšno dejstvo je s seboj prineslo tudi 
misel, da so zaželeni, kar je privedlo do samozavesti milenijcev (Zemke in drugi, 2000, str. 
130). Obstaja pa tudi veliko otrok generacije Y, ki niso odraščali v prej omenjenih nuklearnih 
družinah. Zato je bil v tem času velik porast otrok, ki so odrasli brez pričakovanj o tem, da bi 
tudi sami ustvarjali močne nuklearne družine. Zaradi tega so vzpostavljali veliko vezi z drugimi 
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sorodniki, družinskimi prijatelji in sosedi, da bi s tem našli neko idejo varnosti v negotovem 
svetu. Generacija Y je ena prvih generacij, ki je preživela veliko časa v izobraževalnih sistemih. 
Zato so razvili močne vezi s prijatelji in imajo ogromen krog poznanstev. Poleg osnovnega 
šolanja, ki ga je moral opraviti vsak otrok, je za generacijo Y prav posebej značilno še mnogo 
krožkov in izvenšolskih dejavnosti. Tu se sedaj pojavlja nov družbeni pojav, ki opisuje 
nervozno življenje njihovih staršev. Ob svojih zaposlitvah so morali starši skrbeti še, da je bil 
otrok do časa na nogometnih vadbah ali pa pri pouku violine ali baleta, mogoče šahovskega 
kluba ali karateja. Ko so pripadniki prejšnjih generacij odraščali, so se družili in igrali s svojimi 
prijatelji na prostem ali pa so se okrog vozili s kolesi. V otroštvu milenijcev to ni bilo več 
mogoče, saj so njihovi starši takšno situacijo označili kot nevarno. To je bila zagotovo tudi 
posledica medijev, ki vedno pogosteje opozarjajo na nasilje in nevarnosti. Posledica razširjene 
rabe medijev je, da so bili otroci generacije Y že zelo zgodaj seznanjeni s težkimi tematikami, 
npr. ločitvijo, drogami, aidsom, anoreksijo in spolnostjo. Prav tako so se v šolah učili o 
recikliranju, o globalnem segrevanju, uničevanju gozdov, zato so milenijci najbolj zaskrbljeni 
in najbolj dejavno vključeni v zagovarjanje okolja (Zemke in drugi, 2000, str. 132–137).  
Ker je generacija Y odraščala v času napredka informacijske tehnologije, je že od malega z 
roko v roki z eksplozijo informacij. Moderna tehnologija je bila zanjo zelo koristna, saj so njeni 
pripadniki s pomočjo računalnika opravljali že osnovno šolo in tudi vse stopnje izobraževanja 
naprej. Prav zaradi množičnih informacij, ki jih podaja sodobna tehnologija, je generacija Y v 
miselnosti veliko bolj fleksibilna od prejšnjih generacij. Prav zaradi fleksibilnosti lahko njene 
pripadnike označimo kot ustvarjalne, učljive in odprte do drugačnosti. Zaradi napredka 
tehnologije in interneta pa naj bi generacija Y imela tudi slabosti, in sicer neobčutljivost, 
nepotrpežljivost, nenehno potrebo po dogajanju in zabavi, zdolgočasenost, apatičnost, 
neobčutljivost za človeka in skupnost (Ažman in drugi, 2014, str. 38).  
Generacija Y je odraščala v času multikulturalizma, (ne)enakosti rasnih, etničnih in verskih 
skupin. Zato je tudi ena najbolj tolerantnih generacij v primerjavi z ostalimi (Zemke in drugi, 
2000, str. 138).  
Glede na izbrana dejstva o generaciji Y naj bi imeli njeni pripadniki naslednje vrednote: 
optimizem, občutek civilne dolžnosti, zaupanje, orientiranost k dosežkom, spoštovanje 
raznolikosti, dokazati se, služiti denar za trošenje, samozavest, dosežki, etika in družabnost 
(Ažman in drugi, 2014, str. 38). Je pa dejstvo, da se določene vrednote generacije Y še 
izoblikujejo.  
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Glede na podana dejstva iz literature bom v tej točki predpostavljala katere vrednote ima 
generacija Y v povezavi z Muskovo lestvico vrednot. V kategoriji dionizičnih vrednot imajo 
pripadnik generacije Y v podkategoriji hedonskega tipa  čutne vrednote: veselje, družabnost in 
vznemirljivo življenje. V podkategoriji hedonskega tipa torej ne bi izrazili zdravstvenih ali 
varnostnih vrednot. Glede na to, da stremijo k dosežkom, bi v  podkategoriji potenčnega tipa 
imeli statusne vrednote: ugled, denar in moč. Vendar pa ne bi izrazili patriotskih ali 
legalističnih vrednot. V kategoriji apolonskega tipa vrednot bi imeli pripadniki generacije Y v 
podkategoriji moralnega tipa  družinske vrednote. Kakor je bilo opaziti, so družinske vrednote 
tiste, ki se pojavljajo skozi vse generacije. Če imajo pripadniki generacije Y občutek civilne 
dolžnosti in spoštujejo raznolikost, bi lahko rekli, da imajo societalne vrednote: torej enakost, 
nacionalna enakopravnost, mir, pravico in svobodo. V podkategoriji moralnega tipa pripadniki 
generacije Y ne bi izrazili tradicionalnih vrednot. In nenazadnje, v podkategoriji izpolnitvenega 
tipa bi lahko za generacijo Y upoštevali aktualizacijske vrednote, saj je zanje glede na njihovo 
željo po dosežkih pomembno tudi samoizpopolnjevanje. Prav tako bi lahko rekli, da imajo 
spoznavne vrednote, saj se jim zdita pomembna znanje in napredek – glede na to, da živijo v 
času stalnega napredka. Imajo tudi estetske vrednote, sploh naravo – glede na to, da je veliko 
pripadnikov generacije Y zagovornikov ekologije. Torej v podkategoriji izpolnitvenega tipa ne 
bi našteli kulturnih in verskih vrednot.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
3. 1 Metodologija 
Moje raziskovanje bo osredotočeno na razlike med vrednotami različnih generacij. Eno mojih 
raziskovalnih vprašanj je, ali obstajajo razlike v vrednotah med tremi izbranimi generacijami. 
Predpostavljala sem, da če obstajajo razlike v vrednotah, so te razlike razlog za konflikte, ki se 
pojavljajo. S svojim raziskovanjem sem želela tudi ugotoviti, kako se te razlike kažejo in kako 
jih določene generacije doživljajo. Zanimal me bo odnos med izbranimi generacijami, ki ga 
bom poskušala raziskati preko slabih in dobrih lastnosti, ki jih posamezniki v generacijah 
pripisujejo drugim. Izbrala sem si generacijo otrok blaginje, generacijo X in generacijo Y. Preko 
literature sem že izvedela, kakšne so najbolj pogoste vrednote določene generacije, v 
nadaljevanju pa bom poskusila ugotoviti, če predpostavke iz teoretskega dela naloge veljajo za 
posameznike, ki sem si jih izbrala za raziskovanje. Izbrala sem si petnajst posameznikov, pri 
čemer jih je pet iz generacije otrok blaginje, pet iz generacije X in pet iz generacije Y. 
Posamezniki, ki spadajo v generacijo otrok blaginje so bili rojeni v letih 1949, 1948, 1951, 
1955, 1959. Tisti, ki spadajo v generacijo X so bili rojeni v letih 1966, 1968, 1971, 1972 in 
1974. Posamezniki, ki spadajo v generacijo Y so bili rojeni v letih 1986, 1991, 1993, 1994 in 
1996. Glede na to, da je moj vzorec majhen, bi lahko rekla, da se bodo moje ugotovitve nanašale 
bolj na trend generacijskega konflikta in svojih ugotovitev ne bi mogla posplošiti na celotno 
populacijo. 
Sprva sem z izbranimi posamezniki želela izvesti polstrukturirane intervjuje. Vnaprej sem 
želela pripraviti nekaj vprašanj, zgolj za opomnik, da katerega ne bi izpustila. Na žalost 
intervjujev nisem smela izvajati, saj je bila v Sloveniji v tem času razglašena epidemija covid-
19 in je bilo prepovedano druženje. Svoje intervjuje sem nato morala spremeniti v vprašalnike, 
ki sem ji  izbranim posameznikom poslala po elektronski pošti. Govoriti je seveda lažje kot 
pisati, vendar mi zaradi situacije ni preostal noben drug način za izvedbo analize. Lahko bi se 
sicer odločila za spletno anketo, vendar sem v svojem raziskovanju želela poglobljene 
odgovore, ki jih preko spletnih anket ne bi dosegla. Izbrane pripadnike različnih generacij sem 
prosila, da mi odgovarjajo čim bolj podrobno, da bodo tudi moje ugotovitve čim bogatejše. V 
vprašalnik sem vključila deset vprašanj, od tega so bili trije zaprtega in sedem odprtega tipa. 
Vsaka generacija je dobila enaka vprašanja, pri čemer so se razlikovala le vprašanja, ki so se 
nanašala na druge generacije. Generacijo X sem na primer spraševala o generaciji Y in obratno. 
Ko sem prejela vse njihove izpolnjene vprašalnike, sem se lahko usmerila v analizo odgovorov.  
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3.2 Analiza vprašanj 
 
3.2.1 Prvo vprašanje 
Moje prvo vprašanje je bilo: Katera kategorija vrednot se vam zdi najpomembnejša v življenju? 
V odgovorih so bile naštete podkategorije vrednot po Muskovi lestvici. Intervjuvanci so lahko 
izbirali med naslednjimi kategorijami: čutne, zdravstvene, varnostne, statusne, patriotske, 
legalistične, tradicionalne, družinske, societalne, kulturne, estetske, aktualizacijske, spoznavne 
in verske vrednote. V pomoč intervjuvancem sem pri vsaki podkategoriji naštela tudi nekaj 
vrednot, ki vanjo spadajo, da so lažje ocenili, katera se jim zdi najpomembnejša. 
80 % intervjuvancev iz generacije otrok blaginje je kot najpomembnejšo kategorijo izbralo 
družinske vrednote, 20 % pa je izbralo zdravstvene.  
Slika 1:  Najpomembnejša kategorija vrednot generacije otrok blaginje 
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80 % intervjuvancev generacije X je kot najpomembnejše izbralo družinske vrednote, 20 % 
intervjuvancev pa je izbralo societalne vrednote. 
Slika 2: Najpomembnejša kategorija vrednot generacije X 
 
60 % intervjuvancev generacije Y je kot najpomembnejše izbralo čutne vrednote, 20 % je 
izbralo societalne vrednote, 20 % pa jih je izbralo družinske vrednote.  
Slika 3: Najpomembnejša kategorija vrednot generacije Y 
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3.2.2 Drugo vprašanje 
Moje drugo vprašanje je bilo: Katere vrednote menite, da najbolj vplivajo in usmerjajo vaše 
življenje? Iz podanega izbora izberite 5 vrednot, ki se vam zdijo najpomembnejše. 
Če sem pri prejšnjem vprašanju želela izvedeti bolj splošno sliko, pa sem se tukaj želela 
osredotočiti na podrobnejše vrednote intervjuvancev. Želela sem izvedeti, katere kategorije 
vrednot se pojavljajo pri različnih generacijah. To mi bo pomagalo pri analizi razlik med 
vrednotami.  Pri tem vprašanju bom izvedela, ali so razlike prisotne ali niso, vsaj za moj krog 
intervjuvancev.  
Pripadniki generacije otrok blaginje so za najpomembnejše vrednote v družinski kategoriji 
izbrali razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, družinsko srečo in upanje. Kar štirje od 
intervjuvancev so izbrali zdravstvene vrednote. V kategoriji hedonskega tipa vrednot je ena 
intervjuvanka izbrala varnost, ki spada pod varnostne. V kategoriji potenčnega tipa vrednot so 
intervjuvanci izbrali vrednote iz vseh treh podkategorij. En intervjuvanec se je odločil za denar, 
ki spada pod statusne vrednote, spet drugi za red, ki spada pod legalistične in ena intervjuvanka 
za ljubezen do domovine, ki spada pod patriotske. V kategoriji moralnega tipa vrednot so poleg 
družinskih vrednot izbrali tudi tradicionalne, in sicer delavnost ter poštenost. Poleg tega so 
označili za pomembne tudi societalne, pri čemer so izbrali slogo, mir in svobodo. V naslednji 
kategoriji izpolnitvenega tipa vrednot je ena intervjuvanka izbrala versko vrednoto. Dva 
intervjuvanca sta iz kategorije izbrala resnico, ki spada pod spoznavne vrednote. Eden od 
intervjuvancev pa je izbral naravo, ki spada pod estetske vrednote. Iz kategorije izpolnitvenega 
tipa pripadniki generaciji otrok blaginje niso izbrali kulturnih in aktualizacijskih vrednot. Za 
lažji pregled spodaj dodajam graf, ki prikazuje odstotke izbranih vrednot.  
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Slika 4: Vrednote generacije otrok blaginje 
 
 
Pripadniki generacije X so za najpomembnejše vrednote v družinski kategoriji izbrali 
družinsko srečo, razumevanje s partnerjem in ljubezen do otrok. Kar štirje od intervjuvancev 
so izbrali zdravstvene vrednote. V kategoriji societalnih vrednot so izbrali pravico, mir in 
svobodo. V kategoriji aktualizacijskih so izbrali samoizpopolnjevanje in v kategoriji 
spoznavnih so izbrali znanje. Ena od intervjuvank je izbrala verske vrednote. V kategoriji 
estetskih vrednot je ena intervjuvanka izbrala lepoto. V kategoriji varnostnih vrednot je bila 
izbrana vrednota varnosti. Dva od intervjuvanih pa sta v kategoriji čutnih vrednot izbrala 
veselje. Spodaj dodajam graf, ki prikazuje, katere vrednote so intervjuvanci generacije X 
izbrali. 
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Slika 5: Vrednote generacije X 
 
Na grafu je lepo vidno, da je največji delež intervjuvanih izbral družinske vrednote, ki 
predstavljajo 32 %. Sledijo zdravstvene, societalne, čutne in spoznavne vrednote. Tiste z 
najnižjim odstotkom pa so bile varnostne, tradicionalne, estetske, verske in aktualizacijske 
vrednote. 
Pripadniki generacije Y so za najpomembnejše vrednote v kategoriji čutnih vrednot izbrali  
spolnost, prosto gibanje v smislu svobode, dobro hrano, družabnost in veselje. V kategoriji 
družinskih vrednot so trije intervjuvanci izbrali razumevanje s partnerjem. V kategoriji 
societalnih vrednot so trije intervjuvanci izbrali svobodo ter dva intervjuvanca enakost. Dva 
intervjuvanca sta izbrala zdravje kot pomembno vrednoto, torej imamo kategorijo zdravstvenih 
vrednot. V kategoriji spoznavnih vrednot so trije intervjuvanci izbrali znanje in eden je izbral 
resnico. Eden od intervjuvancev je izbral tudi denar, ki spada v statusne vrednote, drugi pa je 
izbral aktualizacijske vrednote, t. j. samoizpopolnjevanje. V kategoriji tradicionalnih vrednot 
sta dva intervjuvanca izbrala poštenost, ena intervjuvanka pa je izbrala dobroto. Veliko vrednot 
se je pri različnih intervjuvancih večkrat ponovilo, zato spodaj dodajam graf, ki prikazuje, 
kolikšen odstotek je dobila katera kategorija vrednot izbranih posameznikov iz generacije Y. 
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 Na grafu je lepo vidno, da so bile najpogostejše izbrane vrednote iz čutne kategorije vrednot, 
sledijo societalne, spoznavne, družinske in tradicionalne, ki si delijo odstotek, nato pa še 
zdravstvene ter z najmanjšim odstotkom statusne in aktualizacijske.  
3.2.3 Tretje vprašanje 
Moje tretje vprašanje je bilo: Za vsako izbrano vrednote obrazložite, zakaj se vam zdi 
pomembna in s katerimi dejanji jo uresničujete. 
S tem vprašanjem sem želela odkriti, zakaj pripadniki določeni generaciji dajejo izbranim 
vrednotam prednost in večji pomen. Vsak intervjuvanec mi je podrobno opisal, zakaj je izbral 
določeno vrednoto in kako jo v svojem življenju uresničuje. Želela sem dobiti občutek, ali 
vrednote res vplivajo na življenjski slog posameznika in na njegove odločitve, stališča in 
prepričanja.  
Intervjuvanci, ki so izbrali za vrednoto zdravje, so navedli, da jim je pomembno fizično kot tudi 
psihično zdravje, da lahko funkcionirajo kot del družbe. Za zdravje skrbijo preventivno, torej z 
zdravo prehrano, gibanjem in mentalno sprostitvijo. Intervjuvanci, ki so kot vrednoti izrazili 
svobodo in enakost, so navedli, da sta to dve izmed njihovih največjih vrednot, saj sta svoboda 
ter enakost ljudi v katerem koli smislu v katerem koli smislu (spolna, rasna, nacionalna, etnična, 
politična) temelja za normalno delujočo in uspešno družbo Prav tako so povedali, da svobodo 
dojemajo kot idejo, ki omogoča, da so taki, kot želijo biti, da imajo možnost izražanja, gibanja, 
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politične orientacije in vseh drugih stvari, ki so zapisane v ustavi. Uresničujejo jo tako, da 
uveljavljajo svoje pravice in javno izražajo svoje mnenje.  
3.2.4 Četrto vprašanje 
Moje četrto vprašanje je bilo:  Kaj menite, da je vplivalo na razvoj vaših vrednot? Ali ste jih 
prevzeli od svojih staršev ali so posledica vašega otroštva, okolja, v katerem ste odraščali, časa, 
v katerem ste odraščali? Ste jih prevzeli od svojega partnerja, prijateljev?  
Pri četrtem vprašanju sem želela odkriti, kaj je vplivalo na razvoj vrednot pri intervjuvancih. 
Generacija otrok blaginje je kot vpliv za razvoj vrednot navedla vse, od časa odraščanja, kraja 
odraščanja, celotnega otroštva, staršev, pa do partnerja, prijateljev in staranja. 
Generacija X je kot razloge za razvoj vrednot prav tako navedla skoraj vse: čas odraščanja, kraj 
odraščanja, starše, izkušnje, poklic, prijatelje, otroke in izobrazbo. 
Na razvoj vrednot intervjuvancev generacije Y sta vplivala tako okolje kot tudi čas, v katerem 
so odraščali. Vsi intervjuvanci so izrazili pomembno vlogo staršev pri oblikovanju vrednot. 
Prav tako pa so omenili izobraževanje, ki naj bi bilo pomembno za razvoj določenih vrednot, 
ki so jih pridobili v času odraščanja. Ena od intervjuvank pa je celo izrazila, da je vrednote 
razvila preko nasprotovanja vrednotam staršev. 
3.2.5 Peto vprašanje 
Moje peto vprašanje je bilo: Določene vrednote se skozi naše življenje spreminjajo. Nekaj, kar 
se nam je včasih zdelo pomembno, se nam danes mogoče ne zdi več in obratno. Iz zgornjega 
seznama vrednot izberite do največ tri vrednote, ki so se v vašem življenju spremenile. 
Intervjuvanci generacije otrok blaginje so za vrednote, ki se jim danes zdijo bolj pomembne kot 
včasih, izbrali naslednje: zdravje, znanje, modrost, prosto gibanje, denar, svoboda, resnica in 
politični uspeh.  
Kot najpogostejše vrednote, ki so se spremenile v času njihovega življenja so si intervjuvanci 
generacije X izbrali zdravstvene vrednote, in sicer zdravje. Kar štirje od petih intervjuvancev 
so napisali, da se jim zdravje zdi vedno bolj pomembno. So pa izrazili tudi, da je zanje zabava 
manj pomembna kot včasih. Ostale vrednote, ki so zanje danes bolj pomembne kot včasih, so 
še naslednje: dobrota, svoboda, družinska sreča in ljubezen do partnerja. 
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Intervjuvanci generacije Y so napisali, da so zanje bolj kot včasih danes pomembne naslednje 
vrednote: denar, počitek, narava, znanje, poštenost, zdravje, enakost, dobrota in družabnost. 
Intervjuvanci generacije Y pa so za vrednote, ki zanje danes niso več pomembne, potrdili 
lepoto, vero, ugled in slavo. 
3.2.6 Šesto vprašanje 
Moje šesto vprašanje je bilo: Kaj je vplivalo na spremembo izbranih vrednot iz prejšnjega 
vprašanja? 
Pri tem vprašanju lahko združim skoraj vse odgovore, saj so bili večinoma isti. Kar trinajst 
intervjuvancev vseh generacij je izrazilo, da je na spremembo vplivalo odraščanje oz. staranje, 
ki s seboj prinese nove izkušnje in spoznanja. Ena od intervjuvank generacije otrok blaginje je 
navedla, da je na spremembo vrednot vplivala tudi trenutna epidemiološka situacija. Ena 
intervjuvanka generacije Y je poudarila, da je na spremembo njenih vrednot vplivalo 
izobraževanje in splošna razgledanost, ki jo je pridobila čez dolga leta izobraževanja. 
3.2.7 Sedmo vprašanje 
Moje sedmo vprašanje je bilo: Kakšne menite, da so prednosti generacije X (rojeni med 1966 
in 1985), generacije otrok blaginje (rojeni med 1946 in 1965) in generacije Y (rojeni med 1986 
in 2000? 
Intervjuvanci generacije otrok blaginje pravijo, da so dobre lastnosti generacije X naslednje: 
dobra izobrazba, pripisovanje večjega pomena izobraževanju kot fizičnem delu in strpnost do 
starejših. 
Intervjuvanci generacije otrok blaginje pravijo, da so dobre lastnosti generacije Y naslednje: 
odlična izobrazba, računalniška pismenost in pomoč pri tehnologiji. 
Intervjuvanci generacije X pravijo, da so dobre lastnosti generacije otrok blaginje naslednje: 
delavnost, zadovoljstvo z dosežki v življenju, spoštovanje materialnih dobrin, varčnost, 
zvestoba, več samostojnosti. 
Intervjuvanci generacije X pravijo, da so dobre lastnosti generacije Y naslednje: tehnična 
naprednost, ekološka naprednost, visoka izobraženost, imajo hiter dostop do informacij, 
zavedajo se drugačnosti, družabnost, bolj odprti so do drugače mislečih, imajo svobodnejše 
življenje, sproščenost, komunikativnost, ustvarjalnost, znanje več jezikov in enakost. 
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Intervjuvanci generacije Y so kot dobre lastnosti generacije otrok blaginje našteli naslednje: 
delavnost, poštenost, imajo veliko življenjskih izkušenj, višja stopnja delovnih navad, ki nam 
jih danes primanjkuje, trdo delo in kavalirstvo.  
Intervjuvanci generacije Y pravijo, da so dobre lastnosti generacije X naslednje: hitro 
ukrepanje glede problematik v družbi, vztrajnost, iznajdljivost, boljši razvoj vrednot, ki 
temeljijo na medsebojnem odnosu in druženju, zanašanje nase, cenijo znanje. 
3.2.8 Osmo vprašanje 
Moje osmo vprašanje je bilo: Kakšne menite, da so slabosti generacije X (rojeni med 1966 in 
1985), generacije otrok blaginje (rojeni med 1946 in 1965) in generacije Y (rojeni med 1986 
in 2000)? 
Intervjuvanci generacije otrok blaginje so kot slabosti generacije X navedli naslednje: del 
intervjuvancev je dejal, da nimajo slabosti, del pa, da imajo preveč trdna stališča glede 
določenih tematik, ne spoštujejo mnenja drugih oseb, so premalo odgovorni in premalo delavni. 
Intervjuvanci generacije otrok blaginje so kot slabosti generacije Y navedli naslednje: preveč 
svobodni, nimajo nobenega reda, prevelika uporaba drog in uživanje alkohola, preveč uporabe 
telefonov, premalo strpni ter prisotnost vedno več ločitev. 
Intervjuvanci generacije X so kot slabosti generacije otrok blaginje navedli naslednje: ne 
razumejo današnjega stila življenja, preveč obsojajo, nepripravljenost na spremembe, 
nestrpnost do drugih, vsiljevanje krščanske vere, okostenelost, prepričanje, da imajo vedno 
prav, kritiziranje mlajših generacij, vztrajanje pri minulem delu, počasno prilagajanje, omejena 
svoboda izražanja mnenj (predvsem političnih), obračunavanje, maščevalnost, preveč delavni, 
preveč stacionirani, preveč napeti, premalo ustvarjalni, premalo iznajdljivi, preveč strog red.  
Intervjuvanci generacije X so kot slabosti generacije Y navedli naslednje: imajo premalo časa, 
preveč obveznosti, preveč hiter tempo življenja, površnost, nezmožnost pridobitve naselitve, 
podrejanje služenju denarja, nezaščitenost, ne znajo spoštovati dobrin, ker imajo vsega preveč, 
vsem se vedno mudi, zato trpijo odnosi, preveč ležerni, preveč se zanašajo na državo, 
odgovornost prelagajo na druge, premalo so sočutni do starejših in prehitro obupajo. 
Intervjuvanci generacije Y so kot slabosti generacije otrok blaginje navedli naslednje: 
prevelika osredotočenost na politiko in religijo, preveč aktivni, poskušajo drugim vcepiti svoje 
ideje, medtem ko drugih ne sprejmejo, nepripravljenost na spremembe in nezaupljivost ter 
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nestrpnost do drugih, ki imajo drugačne vrednote, samovšečnost, ignorantski odnos do 
sočloveka in okolja, slepa vera v prazne voditelje, zagovarjanje številnih tradicionalnih vrednot, 
dokazovanje drugihm in tekmovalnost.  
Intervjuvanci generacije Y so kot slabosti generacije X navedli naslednje: prevelik pomen delu 
in družini, pričakovanje, da bodo ostali prevzeli njihove vrednote, se težje postavijo v kožo 
drugega, prevelik poudarek dajejo tudi denarju, nezmožnost upora generaciji otrok blaginje, 
samorepresija, tarnanje, iskanje finančne uspešnosti, ignorantski odnos do okolja, problemi s 
sledenjem dogajanja po svetu in v državi, tekmovalnost, dokazovanje drugim in prekašanje 
drugih. 
3.2.9 Deveto vprašanje 
Moje deveto vprašanje je bilo: Na kakšen način opazite razlike med vrednotami posameznih 
generacij ob druženju? 
Intervjuvanci generacije otrok blaginje opazijo razlike in menijo, da se kažejo ob druženju. 
Izrazili so, da imajo drugačno mišljenje kot mladi.  
Intervjuvanci generacije X opažajo razlike med vrednotami posameznih generacij ob 
pogovoru o politiki in veri na družinskih kosilih ali praznovanjih. Razlikovanje generacij 
občutijo tudi pri vzgoji otrok, pri preživljanju prostega časa in pri obsojanju zaradi načina 
življenja. Intervjuvanci so mnenja, da s starejšimi generacijami ne želijo govoriti o pomembnih 
stvareh, ker vrednote trčijo in pride do generacijskega konflikta. Opazi se tudi v pričakovanjih 
ene generacije o drugi, npr. starejše generacije od žensk pričakujejo, da bodo dobre mame, žene 
in še gospodinje, čeprav veliko ženskam danes družinska vrednota ni toliko pomembna. To 
problematiko omenjajo tudi intervjuvanci generacije Y. Seveda je dejstvo, da je vsaka 
generacija živela v različnih časih, vendar je problem, da starejši ne želijo slediti napredku 
družbe in zaostajajo. Prav tako menijo, da se razlike v vrednotah kažejo pri neodobravanjih, 
konfliktih in zamerah, ki vodijo do slabih medsebojnih odnosov. Čeprav menijo, da so konflikti 
nekaj normalnega med pripadniki različnih generacij, pa poudarjajo, da so stresni, saj se 
dotikajo najglobljih prepričanj. Mlajše generacije jezijo stališča starejših generacij, ki so 
večinoma preveč rigidna, zastarela, nazadnjaška in posestniška. 
Intervjuvanci generacije Y opažajo razlike med vrednotami posameznih generacij ob večjih 
družinskih praznovanjih, ko so zbrane vse tri generacije. Razlike je možno opaziti tudi, če na 
primer nekdo reče nekaj, kar se zdi pripadniku druge generacije napačno in zato pogosto pride 
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do manjših konfliktov, saj poskušata obe strani drugo prepričati o ustreznosti njunega mnenja. 
Menijo, da gre za nasprotujoča si mnenja, pri čemer se kaže nekvalitetna komunikacija med 
pripadniki ene in druge generacije. Razlike se opazijo tudi pri konstantnem nestrinjanju, 
prepiranju in nezmožnosti poslušanja drug drugega, predvsem starejših generacij do mlajših in 
obenem gledanje zviška enega na drugega. Eden od intervjuvancev je izrazil tudi, da se včasih 
ni poudarjalo politične korektnosti, zato lahko pride do napačnega izražanja starejših generacij, 
kar lahko vodi v konflikt z mlajšimi generacijami.  
3.2.10 Deseto vprašanje  
Moje deseto vprašanje je bilo: Vrednote se praviloma do neke mere razlikujejo med pripadniki 
različnih generacij, kar lahko vodi tudi v konflikte. Na kakšen način ste ta trenja v svojem 
življenju doživljali vi? 
Intervjuvanci generacije otrok blaginje trenja največkrat doživljajo ob vrednotah dela. Eden 
izmed intervjuvancev je izrazil, da je veliko pripadnikov generacije X in Y lenih ter da prelagajo 
delo. Pravi, da ne razume, zakaj ne razumejo reka: »Kar lahko storiš danes, ne prelagaj na jutri.« 
Intervjuvanci generacije otrok blaginje trenja doživljajo tudi ob vrednotah denarja. Ena 
intervjuvanka pravi, da so bili včasih previdni z denarjem previdni ter varčni in da ne razume, 
zakaj ga danes trošimo za toliko nepomembnih stvari.  
Eno od trenj se je prav zanimivo pojavilo pri naštevanju razlik generacije otrok blaginje in 
generacije Y. Intervjuvanec generacije otrok blaginje je rekel, da mu ni všeč, ker pripadniki 
generacije X ob nedeljah ne počivajo ter opravljajo dela okrog hiše. Intervjuvanka generacije 
Y pa je rekla, da se trenja kažejo tudi v tem, ker imamo drugačne perspektive o tem, kaj je prav 
in kaj narobe, ter navedla primer, da se generaciji X zdi pravilno, da se gre ob nedeljah v hribe. 
Tukaj občutimo trojno trenje, pripadnik generacije otrok blaginje želi in se mu zdi prav, da se 
ob nedeljah počiva, pripadnik generacije X ob nedeljah meni, da je prav iti v hribe, pripadnica 
generacije Y ne podpira ne ene ne druge ideje. 
Dve od intervjuvank generacije otrok blaginje sta rekli, da večjih trenj v življenju nista 
doživljali.  
Intervjuvanci generacije X trenja največkrat doživljajo na področju vrednote družine. 
Intervjuvanka pravi, da se je od nje pričakovalo, da bo odlična žena, gospodinja in mama, 
vendar že v mladosti to niso bile njene glavne vrednote, zato je bilo tudi kasneje v življenju 
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prisotno trenje zaradi razlik v njenih vrednotah in vrednotah drugih. Spet druga intervjuvanka 
pa pravi, da so jo obsojali, ker svojih otrok ni vzgajala po krščanskih in tradicionalnih načelih.  
Intervjuvanci generacije Y trenja največkrat doživljajo na področju vrednote družine. 
Generaciji X in generaciji otrok blaginje se družina zdi pomembna in tako je bilo tudi v 
mladosti, saj so živeli v časih, ko je bilo nekaj povsem normalnega, da je imela ženska po 20. 
letu že kmalu družino. Intervjuvanka doživlja očitke in namigovanja starih staršev, da bi kot 
mlada ženska pri 23 letih v resni zvezi skorajda že morala načrtovati poroko in družino. Tudi 
če bi si to želela, pa to mogoče ne bi bilo izvedljivo glede na materialne in ekonomske pogoje. 
Starejše generacije se tega ne zavedajo.  
Intervjuvanci generacije Y trenja doživljajo tudi na področju vrednot znanja in napredka. Z 
razcvetom računalništva so se razvili tudi mnogi novi načini dela, ki ne zahtevajo fizičnega 
dela. Intervjuvanec izraža, da se je velikokrat znašel v situaciji, kjer je preprost akt sedenja za 
računalnikom pri starejših generacijah ustvaril mnenja o zapravljanju časa, kljub temu da je 
opravljal šolske ali službene obveznosti. 
3.3 Interpretacija odgovorov 
Najprej je smiselno pogledati v same vrednote, ki so jih intervjuvanci izbrali. Če sem v literaturi 
pridobila nek okvir, katere vrednote pripadajo določeni generaciji, lahko sedaj preko analize 
odgovorov preverim, če ta drži za moje intervjuvance.  
Preko pregleda literature sem lahko ugotovila, da generacija otrok blaginje ne bi izbrala čutnih 
vrednot. To se je izkazalo za resnično tudi za moje intervjuvance. V kategoriji hedonskega tipa 
vrednot so izbrali zdravje, ki je predstavljalo kar 16 % vseh izbranih vrednot. Če literatura 
navaja, da ne bi izbrali varnostnih vrednot, se je v mojem primeru pokazalo drugače, saj je ena 
intervjuvanka izbrala varnost kot pomembno vrednoto. V podkategoriji potenčnega tipa vrednot 
v kategoriji statusnih je en intervjuvanec izbral denar, kar se sklada s tem, kar je bilo pričakovati 
glede na literaturo. V literaturi je bilo zaslediti, da posamezniki ne bi izbrali patriotskih in 
legalističnih vrednot, kar se je pri mojih intervjuvancih izkazalo za napačno, saj je en 
intervjuvanec izbral red ter ena intervjuvanka ljubezen do domovine. V podkategoriji moralnih 
vrednot bi glede na literaturo od tradicionalnih vrednot izbrali delavnost in poštenost, kar se je 
izkazalo za resnično tudi v mojem primeru, saj sta bili iz te podskupine izbrani prav ti dve 
vrednoti. V moralno kategorijo spadajo tudi družinske vrednote, ki so jih moji intervjuvanci 
izbrali v največji meri, kar je predstavljalo kar 28 %,  prav tako je 80 % intervjuvancev izbralo 
to kategorijo za najpomembnejšo v svojem življenju. Če sem glede na literaturo lahko sklepala, 
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da bodo v izpolnitvenem tipu vrednot izbrali le verske, ostalih pa ne, se to v mojem primeru ni 
izkazalo za resnično. Strinjam se lahko le z versko vrednoto, ki jo je izbrala ena intervjuvanka. 
Vendar pa je en intervjuvanec izbral naravo, ki spada pod estetske vrednote, dva intervjuvanca 
sta izbrala resnico, ki spada pod spoznavne vrednote, izbrali so tudi svobodo, mir  ter slogo, ki 
spadajo pod societalne vrednote. Lahko pa se strinjam z literaturo glede aktualizacijskih in 
kulturih vrednot, katerih naj ne bi izbrali ter jih moji intervjuvanci tudi niso.  
Generacija X naj bi glede na literaturo posedovala naslednje čutne vrednote: veselje, udobje in 
zabava. Glede na rezultate intervjuvancev lahko to potrdim, saj sta dva intervjuvanca za 
najpomembnejše izbrala veselje. Imeli naj bi statusne vrednote, ki pa jih moji intervjuvanci niso 
izbrali. V literaturi nisem zasledila, da bi generaciji X zdravje veliko pomenilo, vendar se je v 
mojem raziskovanju izkazalo drugače. Kar štirje intervjuvanci so izbrali zdravje za pomembno 
vrednoto, kar znaša 20 % vseh intervjuvanih. Zadnja podkategorija hedonskega tipa vrednot so 
varnostne vrednote, ki so se tudi pojavile v mojem raziskovanju, ker jih je izbrala ena 
intervjuvanka. V literaturi je bilo mogoče zaslediti, da pripadniki generacije X ne bi dali 
prednosti patriotskim in legalističnim vrednotam, kar se je izkazalo za resnično tudi pri mojih 
intervjuvancih. V naslednji kategoriji apolonskih vrednot so v podkategoriji moralnega tipa 
družinske vrednote, ki so tudi glede na literaturo zelo pomembne za generacijo X. Družinske 
vrednote so se pojavile kar šestkrat, kar predstavlja 32 % vseh intervjuvanih, in iz tega lahko 
sklepam, da je za generacijo X družina zelo pomembna – bodisi družinska sreča, razumevanje 
s partnerjem ali ljubezen do otrok. V podkategoriji moralnih vrednot naj ne bi izbrali 
tradicionalnih vrednot, kar drži za moje intervjuvance. Ne drži pa, da ne bi izbrali societalnih, 
saj so le-te predstavljale kar 12 % izbranih vrednot. Iz literature bi lahko pričakovala, da bi 
pripadniki generacije X izbrali kulturne vrednote in ne estetskih, vendar se je v mojem primeru 
izkazalo za obratno, saj kulturne vrednote niso bile izbrane, bila pa je izbrala lepota, ki spada 
pod estetske vrednote. Če nadaljujem s podkategorijo izpolnitvenega tipa vrednot, so 
intervjuvanci izbrali spoznavne vrednote, kakor je bilo tudi pričakovati glede na literaturo. V 
kategoriji spoznavnih vrednot je eden od intervjuvanih izbral znanje. V podkategoriji 
izpolnitvenega tipa generacija X naj ne bi izbrala verskih in aktualizacijskih vrednot, vendar se 
je eden odločil za vero, drugi pa za samoizpolnjevanje. 
Če nadaljujem z generacijo Y, naj bi njeni pripadniki glede na literaturo imeli čutne vrednote, 
kar se je izkazalo za resnično tudi za moje intervjuvance, saj je bila kategorija čutnih vrednot 
zanje najpomembnejša kategorija, prav tako pa so čutne vrednote predstavljale kar 24 % vseh 
izbranih vrednot. Čeprav sem v literaturi spoznala, da naj generacija Y ne bi izbrala 
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zdravstvenih in varnostnih vrednot, to ne velja v celoti za moje intervjuvance, saj so zdravstvene 
vrednote predstavljale 8 %. Res pa je, da niso izbrali varnostnih vrednot. V podkategoriji 
potenčnega tipa vrednot naj bi imeli statusne vrednote, kar je res, saj je eden od intervjuvancev 
izbral za vrednoto denar. Res pa je tudi, da ne bi izbrali patriotskih in legalističnih vrednot, ker 
se jim te vrednote niso zdele pomembne. Če nadaljujem z družinskimi vrednotami, ki naj bi 
zanje bile pomembne, se je to tudi izkazalo, saj so družinske vrednote predstavljale 12 % 
izbranih vrednot, pri čemer so namenili pomembnost razumevanju s partnerjem. Spet lahko 
potrdim, kar sem zasledila v literaturi, namreč da imajo pripadniki generacije Y močne 
societalne vrednote, saj je 20 % izbranih vrednot iz societalne kategorije, pri tem pa sta bili 
najpomembnejši enakost in svoboda. V podkategoriji moralnega tipa naj pripadniki generacije 
Y ne bi izbrali tradicionalnih vrednot, vendar pa se je v moji analizi prikazalo drugače, saj 12 
% izbranih vrednot predstavlja tradicionalne, vendar sta bili izbrani poštenost in dobrota, od 
tradicionalnih vrednot pa generacija Y ne bi izbrala delavnosti. Če se za tradicionalne vrednote 
nisem mogla strinjati z literaturo, pa se lahko strinjam, da imajo tudi moji intervjuvanci 
spoznavne ter aktualizacijske vrednote. Pričakovati je bilo tudi estetske vrednote, ki pa jih ni 
izbral nihče. Prav tako ni nihče izbral kulturnih in verskih vrednot, kar tudi glede na izbrano 
literaturo ni bilo pričakovano. 
Musek je rekel, da se vrednote spreminjajo tudi zaradi staranja. To je najbolj opazno v dejstvu, 
da je vrednotna slika najbolj razgibana pri generaciji otrok blaginje. Ti posamezniki so odrasli 
sicer v istem času, kar se pozna glede na določene vrednote, veliko vrednot pa je s seboj prinesla 
zrelost, izkušnje, partner, različna znanja, ki so jih v življenju prejeli. Če je bilo v literaturi 
poudarjeno, da veliko vrednot prejmemo v otroštvu in mladosti in se le-te utrdijo v prestopu v 
zrela leta, lahko to potrdim tudi z odgovori mojih intervjuvancev, saj so vsi iz vseh izbranih 
generacij zelo poudarjali otroštvo in vpliv staršev na razvoj njihovih vrednot. Prav tako pa so 
vsi pripadniki generacije otrok blaginje zelo poudarjali tudi čas in kraj, v katerem so odraščali. 
Odgovori intervjuvancev se v velikem deležu skladajo z literaturo, kar pomeni, da drži, da imajo 
izbrane generacije določene vrednote, ki so bile izoblikovane zaradi različnega časa, v katerem 
so odraščali. Torej izbranci iz generacije otrok blaginje imajo določene vrednote, ki sta jih s 
sabo prinesli starost in zrelost, vendar pa dajejo prednost tudi vrednotam, ki so jih prejeli v 
otroštvu. Ko sem intervjuvance vprašala, če se je kakšna vrednost vrednote spremenila tekom 
življenja, je kar deset intervjuvancev iz vseh generacij reklo, da je zdravje zanje danes bolj 
pomembno, kot je bilo včasih. Prav tako je veliko intervjuvancev iz vsake generacije omenilo 
znanje, ki ga danes bolj cenijo, kot so ga cenili včasih. Opaziti je bilo tudi, da je v generacijah 
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X in Y dobrota tista, ki si jo danes želi v svojem življenju veliko intervjuvancev. Če pregledam 
te vrednote in ostale, ki naj bi se spreminjale skozi življenja mojih intervjuvancev, je kar nekaj 
primerljivosti med generacijami. Glede na to, da so intervjuvanci v večini odgovarjali z istimi 
vrednotami, ki naj bi se spremenile skozi življenje, se je potrebno vprašati, kje potem tiči razlog 
za takšno raznolikost v splošnih vrednotah, ki so jih izbrali. Ta razlog sem našla v času in 
okolju, v katerem so odraščali. Se pravi, lahko potrdim, da so določene vrednote, ki jih 
spremenimo skozi življenje, vendar pa temelj naših vrednot pride iz kraja odraščanja – od 
prevzema vrednot od staršev in pa do časa, v katerem smo preživljali mladost.    
Dve vprašanji sta se nanašali na dobre in slabe lastnosti različnih generacij. Iz slabosti sem 
lahko izpeljala vrednote, ki si jih generacije med seboj očitajo. Najprej bom analizirala očitke 
in dobre lastnosti z vidika vrednote delavnosti. Generaciji X in Y sta obe za dobre lastnosti 
generacije otrok blaginje navedli, da so izredno delavni. To se tudi sklada z literaturo, v kateri 
je pisalo, da so njeni pripadniki delavni in cenijo vrednoto dela. Če sedaj pogledam očitke, ki 
so jih pripadniki otrok blaginje podali za generacijo X, je bil eden izmed njih, da so premalo 
delavni. Tudi to drži s strani literature, v kateri je bilo poudarjeno, da generacija otrok blaginje 
živi, da dela, in generacija X dela, da lahko živi. Moč bi bilo tudi poudariti, da v generacijah X 
in Y nihče od intervjuvancev ni izbral delavnosti kot pomembne vrednote. Z delavnostjo bi 
lahko povezala tudi vrednoto prekašanje drugih. Generacija otrok blaginje je odraščala v 
času, ko je bil velik poudarek na kolektivizmu in skupinskem delu, zato je posledično prišlo do 
večje tekmovalnosti med ljudmi. Sicer pripadniki generacije otrok blaginje niso izbrali vrednote 
prekašanje drugih, vendar pa jim to očitata generaciji X in Y. Še ena vrednota, ki jo generaciji 
otrok blaginje očita generacija X, je, da so preveč napeti ter vzdržujejo prestrog red. To se 
sklada z vrednotami generacije otrok blaginje, saj je eden od intervjuvancev za pomembno 
vrednoto izbral red. Prav tako pa je eden od intervjuvancev generacije otrok blaginje za slabost 
generacije Y izrekel, da nimajo reda. Ena od intervjuvank generacije otrok blaginje pa je izbrala 
vrednoto vere, ki je tudi ena od naštetih slabosti njihove generacije. V povezavi z vero jim 
očitajo, da so nanjo preveč osredotočeni, da jo vsiljujejo drugim ljudem, prav tako pa je bil v 
izkušnjah intervjuvancev poudarjen problem, ki je nastal v mladosti ene od pripadnic generacije 
X, in sicer, da so jo obsojali, ker svojih otrok ni vzgajala po krščanskih načelih. Prav tako sta 
dve intervjuvanki generacije Y za spremenjeno vrednoto izbrali vero, pri čemer ji danes dajeta 
manj pomena kot včasih. Ena od vrednot, ki bi jo lahko omenila, je vrednota počitka, ki jo je 
izbrala ena od pripadnic generaciji Y v vprašanju o spremembah vrednot. Rekla je, da danes v 
tem hitrem tempu življenja ceni počitek. Vendar pa so intervjuvanci generacije otrok blaginje 
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v slabostih navedli, da je generacija Y preveč ležerna. Poleg ležernosti jim tudi očitajo hiter 
tempo življenja in premalo časa za medsebojne odnose. Generaciji Y ostali generaciji očitata, 
da so preveč svobodni, kar sovpada z izbranimi vrednotami generacije Y, saj so trije 
intervjuvanci izbrali svobodo kot pomembno vrednoto. Dva intervjuvanca generacije Y sta 
navedla kot vrednoto enakost, zato ni presenetljivo, da generaciji otrok blaginje očitajo 
nestrpnost do drugih. Generacija otrok blaginje in generacija X pa kot dobre lastnosti generacije 
Y v povezavi z enakostjo pripisujeta odprtost do drugače mislečih in zavedanje drugačnosti. Še 
ena od dobrih lastnosti, ki je bila pripisana generaciji Y, je bila odlična in visoka izobrazba, 
zmožnost hitrega dostopa do informacij ter znanje več jezikov, kar se sklada z izbrano vrednoto 
znanja intervjuvancev generacije Y. To je ena od vrednot, ki jo poseduje generacija Y, za 
katero ji drugi dve generaciji nista pripisali nobene slabosti. V povezavi z vrednoto znanja lahko 
nadaljujem z vrednoto napredka. Generaciji Y se kot dobre lastnosti pripisuje računalniška 
pismenost in pomoč pri tehnologiji istočasno pa bi jim kot slabo lastnost podali prevelika 
uporaba telefonov in računalnikov. Ker je generacija Y tehnično napredna pripisuje kot slabost 
generaciji X, da težje sledijo dogajanjem po svetu in državi. Prav tako generaciji otrok blaginje 
pripisujejo kot slabost, da so nepripravljeni in nezaupljivi do sprememb. Ena od intervjuvank 
generacije Y je izrazila, da ji je vrednota narave danes bolj pomembna kot včasih, poleg tega 
pa smo v literaturi lahko zasledili, da je generacija Y velika zagovornica narave ter so zelo 
ekološko ozaveščeni. Čeprav je tudi eden od intervjuvancev generacije otrok blaginje izrazil 
vrednoto narave kot pomembno, je bil kljub temu kot slabost naveden ignorantski odnos do 
narave s strani pripadnikov generacije otrok blaginje. Takšno slabo lastnost so intervjuvanci 
generacije Y navedli prav tako za generacijo X. Vrednote, povezane z družino, so bile 
pomembne za vse tri generacije, vendar si jo vsaka generacija interpretira drugače. Generaciji 
otrok blaginje pripisujejo kavalirstvo ter dobre medsebojne odnose, obenem pa jim pripisujejo, 
da ne razumejo današnjega stila življenja, kar bi lahko vodilo v konflikte v družinah. Medtem 
pa generacija otrok blaginje generaciji Y očita, da imajo slabe odnose zaradi prehitrega tempa 
življenja, kar posledično lahko vodi v vedno več ločitev. Generacija X kot slabost generacije Y 
navaja tudi, da so premalo sočutni do starejših in bolnih ljudi. Generacija Y pa generaciji X kot 
slabost navaja, da se težje postavijo v kožo drugega ter pričakovanje, da bodo vsi živeli po 
njihovih načelih in vrednotah. Naslednja vrednota, ki sem jo opazila, da povzroča trenja, je bila 
vrednota denarja. Intervjuvanci generacije X so za pripadnike generacije otrok blaginje 
izrekli, da je njihova dobra lastnost, da so varčni. To se sklada z odgovori generacije otrok 
blaginje, saj je eden od intervjuvancev za vrednoto izbral denar. Istočasno pa pripadniki 
generacije otrok blaginje generaciji Y očitajo, da preveč trošijo denar za nepomembne stvari 
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ter da ne cenijo dovolj materialnih dobrih, ker imajo vsega preveč. Prav tako pa generaciji X 
ostali dve generaciji očitata, da dajejo prevelik poudarek denarju ter da vedno iščejo neko 
finančno uspešnost in se drugim poskušajo dokazovati, v smislu, kdo ima boljši avto ter boljše 
življenjske pogoje. V literaturi sem zasledila, da se generaciji Y pripisuje ustvarjalnost ter da je 
zanje to vrednote. Moji intervjuvanci generacije Y ustvarjalnosti niso izbrali, vendar sta dve 
pripadnici generacije X kot njihove dobre lastnosti našteli ustvarjalnost. 
Na tej točki se lahko dotaknem dela svojega raziskovalnega vprašanja, ki se je glasilo: Ali 
obstajajo razlike med vrednotami izbranih treh generacij? To lahko potrdim tako z vidika 
izbrane literature kot tudi iz analize intervjujev. Že v literaturi je bilo vidno, da obstajajo 
določene razlike v vrednotah, ki sem jih lahko potrdila s pomočjo mojih intervjuvancev. Moje  
glavno vprašanje se je glasilo, ali je ta razlika med vrednotami tista, ki povzroča generacijski 
konflikt oz. spopad med generacijami. Glede na izbrano literaturo in tudi na odgovore mojih 
intervjuvancev lahko to potrdim. Razlike med vrednotami so eden izmed razlogov, da prihaja 
do trenj med posameznimi generacijami. To sem lahko sklepala na primeru vrednote delavnosti,  
denarja, družine, znanja in napredka. Če sem potrdila s pomočjo literature, da vrednote 
usmerjajo ne le načina življenja, ampak tudi politična in etična stališča, tudi na pogled, kaj je 
prav in kaj narobe, lahko s pomočjo intervjujev to potrdim tudi za življenja mojih 
intervjuvancev. Razlike v vrednotah se kažejo pri splošnem pogovoru in vsakdanjih stvareh, 
kot tudi pri sklepanju kompromisov ob pomembnih situacijah. Del tega bi lahko pripisala 
dejstvu, da odnos med generacijo otrok blaginje in generacijo X ni temeljil na čustvih, zaupanju 
in ljubezni, ampak bolj na delu in opravkih, za katere so bili zadolženi. Poudarila bi tudi, da 
starejše generacije prisegajo na rutino in lastne izkušnje, mlajše generacije pa so znane po veliki 
želji po najrazličnejšem znanju in veliko sprašujejo ter skušajo biti inovativne. Velik del 
intervjuvancev je izrazil, da se z drugimi generacijami raje ne spušča v pogovore o politiki, veri 
in denarju, saj zaradi različnih stališč prihaja do konflikta in nobena stran ne želi resno poslušati 
druge. Glede na analizo literature in analizo vprašanj lahko rečem, da obstajajo razlike med 
vrednotami izbranih treh generacij, prav tako pa lahko potrdim, da te vplivajo na generacijski 
spopad. Naj zaključim svojo interpretacijo kar s tem, kar mi je povedala ena od intervjuvank 
generacije Y: "S "tastarimi" se strinjam samo to, da "tamladi" in "tastari" ne gremo vkup'."  
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4 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi sem se ukvarjala z razlikami v vrednotah med posamezniki treh generacij. 
Teoretski del naloge je bil sestavljen iz konceptualizacije pojma vrednote. Vrednote sem preko 
obstoječih definicij opredelila kot relativno trajna pojmovanja o ciljih, ki jih visoko cenimo, 
poleg tega pa usmerjajo naše interese in naša vedenja kot življenjska vodila. V nadaljevanju 
sem podrobneje predstavila koncept življenjskega stila. Tega sem opredelila kot stabilen in 
rutiniran način delovanja človeka, hkrati pa označuje načine vedenja, oblačenja, govora, 
razmišljanja in stališč. Pomemben del moje naloge je sestavljal pojem generacije, v katero 
spadajo posamezniki iste starosti, ki živijo v istem času in imajo podobne interese ali nazore. V 
današnji družbi sicer poznamo šest generacij, vendar je bil cilj moje naloge osredotočen le na 
analizo treh. V tem kontekstu sem si izbrala generacijo otrok blaginje, katere pripadniki so bili 
rojeni med letoma 1946 in 1965, generacijo X, ki je sestavljena iz ljudi, rojenih med letoma 
1966 in 1985, ter generacijo Y, katere posamezniki so bili rojeni med 1986 in 2000.  
Glavni namen moje diplomske naloge je bila analiza vrednot izbranih generacij, pri čemer so 
me v prvi vrsti zanimale razlike, ki se pojavljajo med njimi. V ta namen sem se v empiričnem 
delu odločila intervjuvati petnajst posameznikov, od katerih jih je pet pripadalo generaciji otrok 
blaginje, pet generaciji X in pet generaciji Y. Za metodo sem si izbrala polstrukturiran intervju, 
ki pa ga zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji nisem mogla izvesti. Po dogovoru z 
mentorjem sem zato izdelala vprašalnike, ki sem jih izbranim osebam poslala preko e-poštnih 
naslovov. Vprašalnik je bil sestavljen iz desetih vprašanj, ki so intervjuvance spraševala po 
njihovih vrednotah, spremembah le-teh in načinu, na katerega dojemajo konflikte med 
generacijami kot posledico razlik v vrednotah. Po opravljeni analizi in interpretaciji intervjujev 
lahko izpostavim kar nekaj ugotovitev. Prva je, da se vrednote posameznih generacij v večini 
skladajo s predpostavami, ki so predstavljene v teoretskem delu naloge. Druga ugotovitev je, 
da je na vrednote intervjuvancev vplivalo mnogo dejavnikov, in sicer kraj ter čas odraščanja in 
njihovi starši, na spremembe vrednot pa je v največji meri vplivalo odraščanje oziroma staranje. 
Poleg tega lahko na podlagi odgovorov sodelujočih naštejem nekatere vrednote, katerih obstoj 
povzroča bolj ali manj intenzivne ter opazne konflikte med generacijami. Kot take lahko 
označim vrednote delavnosti, denarja, družine, enakosti, svobode, znanja in napredka. Po 
opravljeni analizi in interpretaciji intervjujev lahko povzamem, da so razlike v vrednotah eden 
glavnih razlogov za nastanek medgeneracijskih konfliktov. Sicer je pri teh seveda prisotnih tudi 
mnogo drugih dejavnikov, vendar so se vrednote glede na mojo raziskavo izkazale kot ene 
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izmed bistvenih za načine, na katere si posamezniki oblikujejo življenjske stile, prioritete in 
načela. Poleg tega sem se želela poglobiti tudi v načine, na katere posamezniki izkušajo 
konflikte med različnimi generacijami. Kar trinajst od petnajst intervjuvancev napisalo, da na 
tak ali drugačen način občutijo trenja med druženjem s pripadniki drugih generacij, to pa so 
pripisali razlikam v vrednotah. S tem sem našla odgovor še na eno bistveno raziskovalno 
vprašanje, in sicer da konflikti med generacijami v največji meri izvirajo iz razlik med 
njihovimi vrednotami.  
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PRILOGE  
PRILOGA A: VPRAŠALNIK GENERACIJE OTROK BLAGINJE 
 
Pozdravljeni. Sem Katja, študentka kulturologije in v svoji diplomski nalogi raziskujem 
generacijski spopad kot posledico različnih vrednot izbranih generacij. Že vnaprej se 
zahvaljujem, ker si boste vzeli čas in odgovorili na moja vprašanja. 
Za lažje odgovarjanje in razumevanje mojih vprašanj vam spodaj podajam nekaj dejstev o 
generacijah, ki sem si jih izbrala. 
Ker je tema moje diplomske naloge osredotočena na vrednote, vam najprej ponujam tudi 
definicijo, kaj vrednota je. Vrednote so cilji, ki jih cenimo oziroma mišljenje o tem, kaj je 
dobro ali prav in zakaj si je vredno prizadevati zanje. Usmerjajo naše interese in naše vedenje 
kot življenjska vodila. Pomagajo tudi pri sprejemanju odločitev. 
V svoji diplomski nalogi raziskujem tri generacije.  
1. Generacija otrok blaginje: 
 rojeni med 19461964 
 čas po drugi svetovni vojni  čas optimizma, priložnosti, napredka 
 vrednote: delo, vključenost v družbo, osebno zadovoljstvo, ugled, prekašanje 
drugih, zdravje, poštenost, delavnost, vera 
2. Generacija X: 
 rojeni med 19651985 
 prehod iz socializma v kapitalizem 
 čas recesije, inflacije, stagflacije 
 vrednote: ravnovesje, zanašanje nase, negotovost, varčevanje, udobje, prekašanje 
drugih, družina, ljubezen do otrok, znanje, napredek 
3. Generacija Y : 
 rojeni med 19852000 
 informacijska tehnologija  ogromno informacij, pridobljenih preko interneta 
 zagovarjanje okolja 
 vrednote: spoštovanje raznolikosti, služiti denar za trošenje, zabava, dosežki, etika, 
družabnost, dokazati se, samozavest, vznemirljivo življenje, svoboda, red, 
prijateljstvo, narava, lepota, kultura 
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VPRAŠANJA Vaša letnica rojstva:  
1. Katera kategorija vrednot se vam zdi najpomembnejša v vašem življenju? 
a) Čutne: veselje, zabava, družabnost, vznemirljivo življenje, udobje, spolnost, dobra 
hrana, prosto gibanje v smislu svobode 
b) Zdravstvene: zdravje, zdravstveno stabilen sistem 
c) Varnostne: varnost, počitek 
d) Statusne: moč, ugled, slava, denar, politični uspeh, prekašanje drugih, dolgo 
življenje 
e) Patriotske: ljubezen do domovine, narodni ponos 
f) Legalistične: red, zakoni 
g) Tradicionalne: poštenost, dobrota, delavnost 
h) Družinske: družinska sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, upanje 
i) Societalne: enakost, nacionalna enakopravnost, mir, sloga, pravica, svoboda 
j) Kulturne: kultura, umetnost, ustvarjalnost 
k) Estetske: lepota, narava 
l) Aktualizacijske: samoizpopolnjevanje, samoaktualizacija 
m) Spoznavne: znanje, napredek, resnica, modrost 
n) Verske: vera 
2. Katere vrednote menite, da najbolj vplivajo in usmerjajo vaše življenje? Iz podanega 
izbora izberite 5 vrednot, ki se vam zdijo najpomembnejše. 
Veselje, zabava, družabnost, vznemirljivo življenje, udobje, spolnost, dobra hrana, 
prosto gibanje v smislu svobode, zdravje, zdravstveno stabilni sistem, varnost, počitek, 
moč, ugled, slava, denar, politični uspeh, prekašanje drugih, dolgo življenje, ljubezen 
do domovine, narodni ponos, red, zakoni, poštenost, dobrota, delavnost, družinska 
sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, upanje, enakost, nacionalna 
enakopravnost, mir, sloga, pravica, svoboda, kultura, umetnost, ustvarjalnost, lepota, 
narava, samoizpopolnjevanje, samoaktualizacija, znanje, napredek, resnica, modrost, 
vera 
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3. Za vsako izbrano vrednoto obrazložite, zakaj se vam zdi pomembna in s katerimi 
dejanji jo uresničujete. 
4. Kaj menite, da je vplivalo na razvoj vaših vrednot? Ali ste jih prevzeli od svojih 
staršev ali so posledica vašega otroštva, okolja, v katerem ste odraščali, časa, v 
katerem ste odraščali? Ste jih prevzeli od svojega parterja, prijateljev?  
5. Določene vrednote se tekom našega življenja spreminjajo. Nekaj, kar se nam je 
včasih zdelo pomembno, se nam danes mogoče ne zdi več in obratno. Z zgornjega 
seznama vrednot izberite do največ tri vrednote, ki so se spremenile tekom vašega 
življenja. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
6. Kaj je vplivalo na spremembo izbranih vrednot iz prejšnjega vprašanja? 
7. Kakšne menite, da so prednosti generacije X (rojeni med 19661985) in generacije Y 
(rojeni med 19852000)? 
8. Kakšne menite, da so slabosti generacije X (rojeni med 19661985) in generacije 
Y(rojeni med 19852000)? 
9. Na kakšen način opazite razlike med vrednotami posameznih generacij ob druženju? 
10. Vrednote se praviloma do neke mere razlikujejo med pripadniki različnih generacij, 
kar lahko vodi tudi v konflikte. Na kakšen način ste ta trenja tekom svojega življenja 
doživljali vi? 
 
 
Hvala za vaše odgovore!  
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PRILOGA B: VPRAŠALNIK GENERACIJE X 
 
Pozdravljeni. Sem Katja, študentka kulturologije in v svoji diplomski nalogi raziskujem 
generacijski spopad kot posledico različnih vrednot izbranih generacij. Že vnaprej se 
zahvaljujem, ker si boste vzeli čas in odgovorili na moja vprašanja. 
Za lažje odgovarjanje in razumevanje mojih vprašanj vam spodaj podajam nekaj dejstev o 
generacijah, ki sem si jih izbrala. 
Ker je tema moje diplomske naloge osredotočena na vrednote, vam najprej ponujam tudi 
definicijo, kaj vrednota je. Vrednote so cilji, ki jih cenimo, oziroma mišljenje o tem, kaj je 
dobro ali prav in zakaj si je zanje vredno prizadevati. Usmerjajo naše interese in naše vedenje 
kot življenjska vodila. Pomagajo tudi pri sprejemanju odločitev. 
V svoji diplomski nalogi raziskujem tri generacije.  
1. Generacija otrok blaginje: 
 rojeni med 19461964 
 čas po drugi svetovni vojni  čas optimizma, priložnosti, napredka 
 vrednote: delo, vključenost v družbo, osebno zadovoljstvo, ugled, prekašanje 
drugih, zdravje, poštenost, delavnost, vera 
2. Generacija X: 
 rojeni med 19661985 
 prehod iz socializma v kapitalizem 
 čas recesije, inflacije, stagflacije 
 vrednote: ravnovesje, zanašanje nase, negotovost, varčevanje, udobje, prekašanje 
drugih, družina, ljubezen do otrok, znanje, napredek 
3. Generacija Y : 
 rojeni med 19852000 
 informacijska tehnologija  ogromno informacij pridobljenih preko interneta 
 zagovarjanje okolja 
 vrednote: spoštovanje raznolikosti, služiti denar za trošenje, zabava, dosežki, etika, 
družabnost, dokazati se, samozavest, vznemirljivo življenje, svoboda, red, 
prijateljstvo, narava, lepota, kultura 
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VPRAŠANJA Vaša letnica rojstva:  
1. Katera kategorija vrednot se vam zdi najpomembnejša v vašem življenju? 
a) Čutne: veselje, zabava, družabnost, vznemirljivo življenje, udobje, spolnost, dobra 
hrana, prosto gibanje v smislu svobode 
b) Zdravstvene: zdravje, zdravstveno stabilni sistem 
c) Varnostne: varnost, počitek 
d) Statusne: moč, ugled, slava, denar, politični uspeh, prekašanje drugih, dolgo 
življenje 
e) Patriotske: ljubezen do domovine, narodni ponos 
f) Legalistične: red, zakoni 
g) Tradicionalne: poštenost, dobrota, delavnost 
h) Družinske: družinska sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, upanje 
i) Societalne: enakost, nacionalna enakopravnost, mir, sloga, pravica, svoboda 
j) Kulturne: kultura, umetnost, ustvarjalnost 
k) Estetske: lepota, narava 
l) Aktualizacijske: samoizpopolnjevanje, samoaktualizacija 
m) Spoznavne: znanje, napredek, resnica, modrost 
n) Verske: vera 
2. Katere vrednote menite, da najbolj vplivajo in usmerjajo vaše življenje? Iz podanega 
izbora izberite 5 vrednot, ki se vam zdijo najpomembnejše. 
Veselje, zabava, družabnost, vznemirljivo življenje, udobje, spolnost, dobra hrana, 
prosto gibanje v smislu svobode, zdravje, zdravstveno stabilni sistem, varnost, počitek, 
moč, ugled, slava, denar, politični uspeh, prekašanje drugih, dolgo življenje, ljubezen 
do domovine, narodni ponos, red, zakoni, poštenost, dobrota, delavnost, družinska 
sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, upanje, enakost, nacionalna 
enakopravnost, mir, sloga, pravica, svoboda, kultura, umetnost, ustvarjalnost, lepota, 
narava, samoizpopolnjevanje, samoaktualizacija, znanje, napredek, resnica, modrost, 
vera 
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3.  Za vsako izbrano vrednoto obrazložite, zakaj se vam zdi pomembna in s katerimi 
dejanji jo uresničujete. 
4. Kaj menite, da je vplivalo na razvoj vaših vrednot? Ali ste jih prevzeli od svojih 
staršev ali so posledica vašega otroštva, okolja, v katerem ste odraščali, časa, v 
katerem ste odraščali? Ste jih prevzeli od svojega parterja, prijateljev?  
5. Določene vrednote se tekom našega življenja spreminjajo. Nekaj, kar se nam je včasih 
zdelo pomembno, se nam danes mogoče ne zdi več in obratno. Z zgornjega seznama 
vrednot izberite do največ tri vrednote, ki so se spremenile tekom vašega življenja. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
6. Kaj je vplivalo na spremembo izbranih vrednot iz prejšnjega vprašanja? 
7. Kakšne menite, da so prednosti generacije Y (rojeni med 19852000) in generacije 
otrok blaginje (rojeni med 19461965)? 
8. Kakšne menite, da so slabosti generacije Y (rojeni med 19852000) in generacije 
otrok blaginje (rojeni med 19461965)? 
9. Na kakšen način opazite razlike med vrednotami posameznih generacij ob druženju? 
10. Vrednote se praviloma do neke mere razlikujejo med pripadniki različnih generacij, 
kar lahko vodi tudi v konflikte. Na kakšen način ste ta trenja tekom svojega življenja 
doživljali vi? 
 
 
 
Hvala za vaše odgovore!  
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PRILOGA C: VPRAŠALNIK GENERACIJE Y 
 
Pozdravljeni. Sem Katja, študentka kulturologije in v svoji diplomski nalogi raziskujem 
generacijski spopad kot posledico različnih vrednot izbranih generacij. Že vnaprej se 
zahvaljujem, ker si boste vzeli čas in odgovorili na moja vprašanja. 
Za lažje odgovarjanje in razumevanje mojih vprašanj vam spodaj podajam nekaj dejstev o 
generacijah, ki sem si jih izbrala. 
Ker je tema moje diplomske naloge osredotočena na vrednote, vam najprej ponujam tudi 
definicijo, kaj vrednota je. Vrednote so cilji, ki jih cenimo, oziroma mišljenje o tem, kaj je 
dobro ali prav in zakaj si je zanje vredno prizadevati. Usmerjajo naše interese in naše vedenje 
kot življenjska vodila. Pomagajo tudi pri sprejemanju odločitev. 
V svoji diplomski nalogi raziskujem tri generacije.  
1. Generacija otrok blaginje: 
 rojeni med 19461964 
 čas po drugi svetovni vojni  čas optimizma, priložnosti, napredka 
 vrednote: delo, vključenost v družbo, osebno zadovoljstvo, ugled, prekašanje 
drugih, zdravje, poštenost, delavnost, vera 
2. Generacija X: 
 rojeni med leti 19651985 
 prehod iz socializma v kapitalizem  
 čas recesije, inflacije, stagflacije 
 vrednote: ravnovesje, zanašanje nase, negotovost, varčevanje, udobje, prekašanje 
drugih, družina, ljubezen do otrok, znanje, napredek 
3. Generacija Y : 
 rojeni med 19852000 
 informacijska tehnologija  ogromno informacij pridobljenih preko interneta 
 zagovarjanje okolja 
 vrednote: spoštovanje raznolikosti, služiti denar za trošenje, zabava, dosežki, etika, 
družabnost, dokazati se, samozavest, vznemirljivo življenje, svoboda, red, 
prijateljstvo, narava, lepota, kultura 
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VPRAŠANJA Vaša letnica rojstva:  
1. Katera kategorija vrednot se vam zdi najpomembnejša v vašem življenju? 
a) Čutne: veselje, zabava, družabnost, vznemirljivo življenje, udobje, spolnost, dobra 
hrana, prosto gibanje v smislu svobode 
b) Zdravstvene: zdravje, zdravstveno stabilni sistem 
c) Varnostne: varnost, počitek 
d) Statusne: moč, ugled, slava, denar, politični uspeh, prekašanje drugih, dolgo življenje 
e) Patriotske: ljubezen do domovine, narodni ponos 
f) Legalistične: red, zakoni 
g) Tradicionalne: poštenost, dobrota, delavnost 
h) Družinske: družinska sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, upanje 
i) Societalne: enakost, nacionalna enakopravnost, mir, sloga, pravica, svoboda 
j) Kulturne: kultura, umetnost, ustvarjalnost 
k) Estetske: lepota, narava 
l) Aktualizacijske: samoizpopolnjevanje, samoaktualizacija 
m) Spoznavne: znanje, napredek, resnica, modrost 
n) Verske: vera 
2. Katere vrednote menite, da najbolj vplivajo in usmerjajo vaše življenje? Iz podanega 
izbora izberite 5 vrednot, ki se vam zdijo najpomembnejše. 
Veselje, zabava, družabnost, vznemirljivo življenje, udobje, spolnost, dobra hrana, 
prosto gibanje v smislu svobode, zdravje, zdravstveno stabilni sistem, varnost, počitek, 
moč, ugled, slava, denar, politični uspeh, prekašanje drugih, dolgo življenje, ljubezen 
do domovine, narodni ponos, red, zakoni, poštenost, dobrota, delavnost, družinska 
sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, upanje, enakost, nacionalna 
enakopravnost, mir, sloga, pravica, svoboda, kultura, umetnost, ustvarjalnost, lepota, 
narava, samoizpopolnjevanje, samoaktualizacija, znanje, napredek, resnica, modrost, 
vera 
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3. Za vsako izbrano vrednoto obrazložite, zakaj se vam zdi pomembna in s katerimi 
dejanji jo uresničujete. 
4. Kaj menite, da je vplivalo na razvoj vaših vrednot? Ali ste jih prevzeli od svojih 
staršev ali so posledica vašega otroštva, okolja, v katerem ste odraščali, časa, v 
katerem ste odraščali? Ste jih prevzeli od svojega parterja, prijateljev?  
5. Določene vrednote se tekom našega življenja spreminjajo. Nekaj, kar se nam je včasih 
zdelo pomembno, nam danes mogoče ne zdi več in obratno. Z zgornjega seznama 
vrednot izberite do največ tri vrednote, ki so se spremenile tekom vašega življenja. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
 
Vrednota  mi je BOLJ/MANJ pomembna kot nekoč. 
6. Kaj je vplivalo na spremembo izbranih vrednot iz prejšnjega vprašanja? 
7. Kakšne menite, da so prednosti generacije X (rojeni med 19661985) in generacije 
otrok blaginje (rojeni med 19461965)? 
8. Kakšne menite, da so slabosti generacije X (rojeni med 19661985) in generacije 
otrok blaginje (rojeni med 19461965)? 
9. Na kakšen način opazite razlike med vrednotami posameznih generacij ob druženju? 
10. Vrednote se praviloma do neke mere razlikujejo med pripadniki različnih generacij, 
kar lahko vodi tudi v konflikte. Na kakšen način ste ta trenja tekom svojega življenja 
doživljali vi? 
 
Hvala za vaše odgovore!  
   
 
 
 
 
